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Martes 8 de Enera de 1889. 
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Se deelar» texto oflei»! y autéiitico el de 1» 
dlsposicione» oflclalei, cuaiq-diera que sea su 
origen, puhUcadas en la Gaceta de Manila, po 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
{Superior Decreto de 20 de Febrero de 186Í). 
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Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Arcklplólago erigidos civilmente-
pagando su importe los que pueaan, y supliendo 
por los demás los fondos {de, ías respectivas 
provincias. 
[Real órden de 26 de Setiembrejde 186Í). 
GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
R E A L E S ORDENES. 
IlNíSTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 924.—Excmo. 
—El Sr. Presidente del Consejo de Ministros me 
con fecha 4 del actual, lo que sigue:—Excmo. 
-S. M . el Rey (q. D. p.) y en su nom-
la Reina Regente del Reino, se lia servido 
edir el Real Decreto siguiente: Queriendo 
una nueva prueba de mi Real aprecio á 
muy querida hermana la Infanta D.a Ma-
Eulalia Francisca de Asis y á su esposo, 
primo, D. Antonio María de Orleans, en 
I bre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso 
y como Reina Regente del Reino: Vengo 
disponer que el Principe ó Princesa que. 
^ á luz mi diaha hermana en su próximo 
apJ >) g009 las prerrogativas de Infante de Es-
tad y mando que se le guarden, las preemi-
lel das, honores y demás distinciones á tan alta 
Jj! rquía. Dado en Palacio á 4 de Noviembre 
1888.—María Crísii)ia.— ¥A Presidente del 
i#ej0 de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.— 
ucj Real órden lo traslado á V . E. para su conoci-
ito.-—Dios guarde á V . E. muchos años.— 
rid, 14 de Noviembre de 1888.—Ruiz y 
J lepón.'—Sr. Gobernador General de Filipinas, 
anila^ 4 de Enero de 1889.—Cúmplase y 
danse al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
Irá 
leu 
Dosse 
IdíOi 
| COK [OJINISTERIO DE ULTRAMAR. —N.0 935.—Excmo. 
ñ -El Rey (q. D. g.) y en su nombre la 
cSa .^ eSente del Reino, se ha servido expedir 
xáo guíente Decreto:—A propuesta del Sr. Minis-
' d( leUltramar, en nombre de Mi Augusto hijo el 
S ! I): Alfoilso X I n y como Reina Regente 
j Reino, Vengo en aprobar el anticipo de 
badtía que por motivos de salud, concedió el 
dernador General de las Islas Filipinas, a Don 
rr-C!lel. Gómez Florio^ Gobernador Civil de la 
jgüeipeia de Bulacan, declarándole cesante con 
aber que por clasificación le corresponda y 
jmdo satisfecha del celo é inteligencia con 
ed|r-a desempeñado dicho cargo. Dado en Pa-
jenj a 23 de Noviembre de 1888.—J/¿n'í? C r i s - \ 
^ C " 1 Ministro de Ultramar, Trinitario Ruiz 
a apdepón.—Lo que de Real órden comunico 
E. para su conocimiento y demás efectos.— 
Iguarde á V. E. muchos años.—Madrid, 23 
Noviembre de 1888.-Ruiz y Capdepóu.— 
9.bobernador General de las Islas Filipinas. 
|mla , 4 de Enero de 1889.—Cúmplese y 
^anse al efecto las órdenes oportunas. 
WEYLER. 
SOBISSKO MIMTAa. 
déla ¡plaza para el dia 8 de Enero de 1889. 
, i ' ^ m i e n t o Infantería núm. 2.—Vie-i-
' 08 CuerP0S la gTiéínicioii.—Jefe de d:2°el 
Comandante D. José Ibarra.—Imaginaria, el Sr. Co-
ronel D. León Elola.—Hospital v provisiones, nú-
mero 6, l.er Capitán.—Reconocimiento de zacate. Ar-
tillería,—Música en la Luneta, de 6 y , 1/2 á 8 de 
la noche, n ú m . 6. 
De órden del Excmo. Sr, General Gobernador.—El 
C. T. C. Sargento mayor.—P. O.—El Capitán l.er ayu-
dante, Matias Marchiráu. 
M a r i n a 
' AVISO A LO^ NAVEGANTES. 
Núm. 190. 
DIRECCION DE HIDROGRAFÍA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso; de-
berán corregirse los planos, carUs y derroteros 
correspondientes. 
FRANCIA. 
Mancha. 
V a l i B o m i e D i o dol puerto de, Bou.^ne. (/\, EL, 
Lúm. 166[926. París 1884.) Qna boya de~mifa 
esférica ha sido fondeada á 300 metros al O. 
del emplazamiento del espigón S. del dique SO. 
del nuevo puerto de Boulogne. Dicha boya está 
pintada de rojo_, y tiene el letrero: Port de Bou-
logne, passe Ouest. 
El espigón parale^ k la costa del dique SO., 
que actualmente se halla en constuccioD, estará 
aún durante algunos años, cubierto de agua por 
la marea; y los buques, cuando se encuentren á 
1 1]2 millas de tierra^ cuidarán de no gobernar 
hacia la entrada del puerto actual hasta que se 
encuentren al N . de la enfilacion formada por 
esta boya y la torre del farol de la escollera 
SO. del puerto actual. 
Cartas núms. 213 de la sección 1, y 219 
de la 11. 
MAR MEDITERRANEO. 
Austria- Hungría. 
Iluminación de un faro en el puerto de Pe-
terzane, canal de Zara (Aviso ai Naviganti n ú -
mero 26. Trieste 1884). En el expresado puerto se 
enciende una luz fija blanca_, la cual se halla 
colocada en la ventana más occidental de la fa-
chada que mira al mar de la casa pintada de 
celeste claro, que existe en la playa en la me-
dianía del pueblo. La luz se halla elevada 6m,3 
sobre el nivel de la pleamar; es visible á 4 
millas, y puede marcarse desde el S. 56° E. 
al N . 54° E. 
Situación: 44° 11' latitud N . , y 21° 22c 33u 
longitud E. 
Cartas núms. 3 y 135 de la sección 111. 
Luz en el puerto de Vodizze, Dalmacia. S)bre 
un norai situado en la cabeza del muelle del 
puerto de Vodizze, se ha colocado un candelabro 
de hierro con una luz fija roja, visible á 2 mi-
llas de distancia. 
El foco de la luz se eleva 4 metros sobre el 
nivel de la pleamar, y la parte m i^s alta del 
aparato, 3,5 sobre el terreno. 
Con vientos duros del S. y SE. (sirocos) no 
es posible encender esta luz. 
Situación: 43° 54' latitud N. y 21058' 33u 
longitud E. 
Cartas números 3 y 135 de la sección I I I . 
MAR MEDITERRANEO 
Islas Chafarinas. 
Segur, noticias adquiridas por esta Dirección 
en una torre cuadrada pintada de blanco y cons-
truida en la fortaleza de la isla de Isabel I I , 
se enciende una luz local, alimentada por tres 
mecheros de petróleo, cuyo alcance es dd unas 
cinco millas. 
Cartas números 2, 256, 262 y 800 de la 
sección I I I . 
OCEANO PACIFICO MERIDIONAL. 
Descubrimiento de un bajo (Ahoa)al SO. ! -
las islas Ellice. (A. ±1,, núm. icp>|í?2lf: Parib 
1884). El buque «Alexa» en su travesía de New-
castle á Hong-kong, ha descubierto el 16 de 
Abril de 1884^ al SO. de las islas Ellice, un 
bajo peligroso, anegado, con menos de un metro 
de agua encima, en dirección ONO.-ESE. Visto 
desde la arboladura parecía tener dicho bajo, 2 1|2 
millas de longitud y dos cables de ancho. 
Cerca del bajo se han sondado 17 metros de 
agua en fondo coral blanco y rojo y conchuela 
molida. Sin embargo de hacer muy buen tiempo 
la mar rompía sobre el bajo. Según buenas ob-
servaciones del medio dia, la situación es 11° 31 ' 
latitud S. y 178° 32£ 27^ longitud O. 
Carta número 648 de la sección I . 
Australia (costa oriental.) 
Alumbrado de dos valizas en «East Point». 
rio Pioneer. (Notice to Mariners, número 349, 
Washington 1884). Dos boyas adicionales de en-
filacion se han colocado en East Point, las cuales 
exhiben luces durante la noche. La enfilacion de 
dichas luces conduce por el mayor fondo de los 
bancos que se encuentran en el extremo más 
bajo del Townreach. 
La boya negra ha sido reemplazada por otra 
pintada de rojo, á estribor de la cual debe pasarse. 
Punta de la isla Double, Bihía Wide. Para 
fines del mes de Agosto último, se proyectaba 
encender en la parte más elevada de la punta 
de la isla «Double», una luz giratoria de 3.er ór-
den, blanca, con destellos cada 30 segundos. La 
luz estará elevada 105 metros sobre el nivel del 
mar, y se avistará á 25 millas. 
Carta número 524 de la sección V I . 
Madrid, 26 de Octubre de 1884.—El Director, 
Ignacio García Tudela. 
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INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
Celebrada en 26 del pasado, la 125." subasta para 
la amortización de billetes del Tesoro, creados por 
decreto de 6 de Abri l de 1877, ante la Junta de amor-
tización de la deuda de Colecciones de tabaco, con 
las formalidades prefijadas en la convocatoria publi-
cada en la Gaceta del dia 7 del mismo, se ha pre-
sentado la proposición siguiente: 
Orden 
de ad- Nombre 
del proponentp. 
D. Feiix Levba. 
Resi-
dencia 
Manila 
Cantidad 
ofrecida 
Pesos. 
92 
Tipo. 
80 pS 
Cantidad 
efectivo. 
Pesos Cent 
73 60 
Habiendo sido admitida la única proposición presen-
tada, cuyo total importe nominal está comprendido den-
tro de la cantidad destinada á la amortización en esta 
subasta. 
Lo que se publica para general conocimiento; advir-
tiendo al firmante de dicha proposición, que en el tér-
mino de 15 dias, contados desde la publicación de este 
anuncio en la Gaceta, debe presentar los billetes ofreci-
dos, en la Tesorería general, con doble factura arreglada 
al modelo y prevenciones contenidas en la referida con-
vocatoria. 
Manila, 5 de Enero de 1889.—Luis Valledor. 
Consiguiente á lo dispuesto en el Real Decreto 
de 22 de Marzo de 1878, que sancionó la emisión 
de Billetes del Tesoro de estas Islas, creados por 
decreto del Gobierno general de las mismas de 6 
de Abri l de 1877, para pago de las cosechas atra-
sadas de tabaco, he acordado que el dia 26 del actual, 
á las diez de su mañana, se verifique ante la Junta 
general de amortización de la deuda de Colecciones 
de tabaco, que para este efecto se constituirá en el 
salón de actos públicos de esta Intendencia general, 
sito en el edificio antigua Aduana, la 126.' subasta 
para la amortización de dichos créditos. 
La cantidad que se destina á dicha amortización 
es la de 5(K) pesos. 
..El. f ípQ .j,'-'- nno. e] To^nr-o í)rln. 
Billetes es >y de ochenta por ciento de su valor no-
minal, que se ha dignado fijar para esta subasta el 
Excmo. Sr. Gobernador general, de acuerdo con la 
Junta de_ Autoridades, á tenor de lo preceptuado en 
su decreto de 17 de Mayo de 1878; no admitiéndose 
las proposiciones que no estén dentro de este, y pre-
firiendo las de tipo más bajo, en la forma que se ex-
presa á continuación. 
Las personas que deséen interesarse en la subasta 
de dichos efectos, podrán verificarlo con sujeción á 
las reglas y formalidades siguientes: 
Las proposiciones que se presenten han de exten-
derse con sujeción al modelo que se inserta á seguida 
de este anuncio, y se expresará en ellas la série, 
numeración por órden correlativo de menor á mayor 
é importe nominal de los títulos que los proponentes 
se comprometen á entregar, asi como el valor efec-
tivo, al tipo que fijen en su proposición, en el con-
cepto de que no podrán fijarse diversos tipos en una misma 
proposición. 
Los precios á que se ofrezcan los Billetes, se ex-
presarán en letra, en pesos fuertes y céntimos de 
peso, sin hacer mérito de quebrados de céntimo. 
Los licitadores presentarán sus proposiciones en plie-
g-os cerrados, y en el sobre se expresará el nombre del 
presentador, la subasta á que se refiere y el número 
de los que contenga el pliego, los cuales se entre-
garán al Sr. Presidente de la Junta; dándose para 
la presentación, un plazo de quince minutos, á contar 
desde la fijada para la subasta. Pasado d cho plazo y 
prévia lectura por el Escribano de Hacienda, del anun-
cio de la subasta, se procederá por el mismo á la aper-
tura de los pliegos que para este efecto, le pasará el 
Presidente, desechándose desde luego las proposiciones 
que contengan tipo superior al señalado y admitién-
dose las que no excedan, por el órden siguiente: 
Clasificadas las proposiciones de menor tipo á ma-
yor, seg'un el precio de cada una, comenzará la admi-
sión, prefiriendo siempre las de precios más bajos. 
En igualdad de precios, se dará la preferencia á las 
de menores cantidades; en la inteligencia de que para 
este efecto, se considerarán como una sola proposición 
todas, las suscritas por un mismo interesado á un mismo 
cambio, y entre las de tipo y suma igual, se hará la 
adjudicación por sorteo. 
Cuando se llene la cantidad señalada para la su-
basta, las proposiciones que no hayan tenido cabida, 
quedarán desechadas. Si la última admitida hasta en-
tonces, excediese de la expresada cantidad, se reducirá 
á la que baste para su completo; y si hubiese en este 
caso dos ó más proposiciones, se adjudicará la suma 
en cuestión, por sorteo, entre los firmantes de estas. 
Esto mismo se verificará cuando resulten admitidas 
dos ó más proposiciones iguales, por la cantidad total 
del remate. 
Los tenedores de Billetes, del Tesoro residentes en las 
colecciones y provincias, podrán mostrarse parte en 
la subasta, enviando sus proposiciones en pliegos cerra-
dos y bajo doble sobre al Escribano de Hacienda, por 
conducto del respectivo colector ó R. Cura Párroco, ó 
directamente al Presidente de la Junta, debiendo ha-
cerlo en pliego certificado en uno ú otro caso. 
Los Billetes que se adquieran por consecuencia de 
las proposiciones admitidas, se presentarán en la Te-
sorería Central, si fuesen de personas que han sus-
crito sus proposiciones en esta Capital ó que siendo 
de provincias, les conviniere verificarlo en Manila, á 
los quince dias de la adjudicación de la subasta, y á 
igual número de dias después de recibido el aviso, que al 
efecto le dirigirá el Presidente de la Junta de amortiza-
ción al Administrador ó Subdelegado de Hacienda, quien 
deberá dar conocimiento de él á los interesados, si fue-
sen de las enviadas de las Colecciones ó provincias. 
Unos y otros se acompañarán con dobles facturas, 
y conteniendo al dorso de los Billetes el siguiente en-
doso: «á la Junta general de amortización de la deuda 
de Colecciones de tabaco, para su amortización por su-
basta», y la fecha y firma del proponente, y en aque-
llos se pondrá la numeración por órden correlativo de 
menor á mayor, no admitiéndose otros Billetes que los 
designados en los pliegos de proposiciones. Una de las 
expresadas facturas se devolverá al interesado con el 
«recibí» de la oficina en que se presenten, para su 
resguardo. 
Los Administradores ó Subdelegados de Hacienda pú-
blica de provincias, á quienes se presenten facturas 
con Billetes admitidos en la subasta, los remitirán in-
mediatamente, en pliego certificado, al Presidente de la 
repetida Junta, para que disponga su comprobación con 
los respectivos talones. 
Comprobados que sean los títulos de unos ú otros 
rematantes con sus respectivos talones, y declara-
dos legítimos, el Intendente general de Hacienda, 
Presidente de la Junta de amortización, dispondrá 
que )a Ordenación de Pagos expida los oportunos 
libramientos á favor de aquellos, y anunciará en la 
Gaceta de Manila el dia en que pueden estos ha-
cerlos efectivos en la Tesorería Central, en cuyo 
acto deberán presentar la factura que les sirve de 
resguardo de0 aquellos. JEnjcaBo do c(u©--la adjudica-^ 
cioñ del todo ó parte de la cantidad, se hubiese 
hecho á favor de algún proponente con residencia 
en provincias, que no hiciese uso de la facultad de pre-
sentarlos en la Tesorería Central, se comunicarán las 
órdenes oportunas al Administrador ó Subdelegado 
de Hacienda, para que verifique el pago, prévia pre-
sentación de la factura resguardo de que antes se trata. 
Manila, 5 de Enero de 1889.—Luis Valledor. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D . . . . vecino de ofrece para su amortiza-
ción en la subasta que ha de celebrarse en Manila el 
dia de de 188 los billetes del Te-
soro de la emisión decretada en 6 de Abri l de 1877, 
que á continuación se expresan, importantes pe-
sos nominales, al cambio de pesos céntimos 
por ciento de su valor nominal, y con sujeción á 
las condiciones que comprende el anuncio para la 
misma, publicado por la Intendencia g'eneral de Ha-
cienda. 
Núm. de bi-
lletes ofre-
cidos por 
cada s^rie. 
Séries á 
que perte-
necen. 
Numeración 
correlativa de los billetes 
de menor á mayor. 
Valor nominal de 
los billetes ofreci-
dos por cada s é -
rie. 
Pesos. Cént. 
Total nominal. . 
RESUMEN. 
Número de billetes ofrecidos 
Valor nominal de todos ellos. . $ # . 
Importe efectivo de los mismos al tipo de esta 
proposición. . . • 
de de 188 
(Firma del proponente). 
MODELO DE FACTURA. 
Factura de billetes del Tesoro de la emisión 
decretada en 6 deAbrilde 1877, importantes en junto. . . . 
pesos nominales, que D vecino de 
presenta en la (aquí se expresará si es en la Teso-
rería general, Administración ó Subdelegacion de Ha-
cienda), los cuales van endosados á la Junta general 
de amortización de la deuda de colecciones de tabaco, 
para su amortización por subasta, por haber sido ad-
mitida la proposición que para tal efecto, hizo el que 
suscribe, en la celebrada en Manila el dia 
de de 1 8 8 . . . y cuya presentación se ve-
rifica para los efectos de su pago en metálico. 
Nijm. de bi-
lletes ofre-
cidos por 
cada série. 
Séries á 
que perte-
necen. 
Numeración 
correlativa délos billetes 
de menor á mayor. 
Valor n0. 
losbiUeg 
Jos por^gc 
r 
de de 
(Firma del presentador). 
Nota.—Esta factura deberá extenderse en 
entero de papel, con objeto de que sirva de ¿¿( 
para contener dentro los billetes del Tesoro, 
misma deben acompañarse. 3 
D I R E C C I O N G E N E R A L O S A D M I N r S T R A C I O j f i 
DS FILIPINAS. T¿ 
Durante el mes de Diciembre del año próxiaj. 
sado, se han resumido por el Neg'ociado da l l 
forma municipal de este Centro directivo, 
estadísticos correspondientes á las provincia&llí 
lacan, Batangas, Iloilo, Camarines Norte, UoA 
Tayabas y Paragua. tro 
Lo qwe se publica para general conocinwe] 
virtud de lo dispuesto por el Excmo. Sr. Goioí 
General de estas Islas, en 18 de Setiembre ufes 
Manila, 2 de Enero de 1889.—Domingo 
A fin de que pueda ser notificado el Decreta 
Dirección general de fecha de hoy, se hace n^ ] 
psesente á este Centro en el Negociado d e l 
dentro de 30 dias, á contar desde la fechai10] 
anuncio, D Simón Leaño, contratista del sea8] 
suministro de raciones á. los presos pobres del 
pública de Anfcique. Iu( 
Manila, 5 de Enero de 1889.—El S u b l h f 
terino, José Arizcum. l1Jl 
a 
Inspección general de Sanidad. os[ 
Vacante la plaza de Matrona titular de I 
vincia de Cavite, por renuncia del que la tóoj 
ñaba, la cual se halla retribuid'» con el había 
de $ 144, las personas interesadas que posja 
los suficientes para optar á la misma, podrán; 
sus solicitudes á esta Inspección general d « n j 
dentro del plazo de 30 dias, á contar desiedell 
inserción de este anuncio en la «Gaceta oficialCej 
pañando á las citadas solicitudes, los documíCoi 
señala el art. 3.° del Reglamento del Cuerpírei] 
cado en el núm. 44 del mencionado periódl 
correspondiente al dia 13 del mes de Age 
1887. 
Manila, 5 de Enero de 1889.—P. O., 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVIN( 
DE MANILA. 
En el Tribunal del pueblo de San Juan dj*1 
se encuentra depositado un caballo de pelo 
marcas, sin dueño conocido. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Goberní 
se anuncia al público, para que los persoii ^.1 
consideren con derecho al mismo, acudan áre J 
con los documentos de propiedad, en la Secrjj 
este Gobierno, dentro del término de diez 
inteligencia de que transcurrido este plazo 
macion alguna, se procederá á su venta ( 
subasta. 
Manila, 4 de Enero de 1889.—Juan ígsl 
Morales. 
SECRETARIA DE LA COMANDANÍ 
GEN GR A. L DS MARINA DBL AP0TADERO DE FI 
Por disposición del Excmo. Sr. Coman^ 
neral del Apostadero se anuncia al públif, 
11 de Febrero próximo venidero á las 10 í 
ñaua, se sacará á licitación pública e l . l 
de los carbones Australia y Cok, compre^'1 
el grupo 4.°, lote número 9, que se B6 ,^ 
este Arsenal por el término de 2 años. ^ 
tricta sujeción al pliego de condiciones q'1 a 
nuacion se inserta, cuyo acto tendrá luga'^ 
Junta especial de subastas que al efecto,* 
en este Establecimiento, en el dia expresa^  ^ 
hora antes de la señalada, dedicando los p1 ¿ 
minutos á las aclaraciones que deséen los j 
ó puedan ser necesarias, y los segundos p31 ^ 
trega de las proposiciones, á cuya apertura^ 
derá terminado dicho último plazo. ^ 
Las personas que quierau tomar pa r*4¿ 
subasta, presentarán sus proposiciones COD . ^ 
modelo, en pliegos cerrados, extendidas eo' r<g 
sello competente, acompañadas del documeiF. 
sito y de la cédula personal, sin cuyos j 
no serán admisibles; advirtiéndose que 
de los pliegos, deberá expresarse el serviciAj vi 
la proposición, con la mayor claridad y baj0 
del interesado. 
Cavite, 2 de Enero de IS8Í).—Emilio G | c 
llana. ^ 
c 
Gaceta de Manila.»»"Nnm. 8 8 Enero de 1889, 43 
Iré 
Orfecociado de Acopios del Arsenal de Cavite.-Plieg-o de 
Condic iones bajo las cuales se saca a licitación publica 
el suministro'de los carbones Austraha y Cok, com-
prendidos en el grupo 4.°, lote num 9 que se 
E s i t e n en este Arsenal, por el término de dos anos, 
i - La licitación tiene por objeto el suministro de 
te carbón? s comprendidos en la relación que se acom-
Uña al presente pliego. . , V. i 
$ 2 ' Los precios que han de servir de tipos para la 
^nbasta v las condiciones que han de reunir los expre-
e ¿dos carbones, para ser admisibles, son los que se 
Iñalan en la citada relación 
13a La licitación tendrá lugar ante la Junta es-
Jjcial de subastas del Arsenal, el dia y hora que se 
ONmunciarán en la Gaceta de MamU. 
14a Las proposiciones habrán de redactarse con 
róxnieción al unido modelo, extendidas en papel del 
de»llo 10 0, y se presentarán en pliegos cerrados, alPre-
lídente de la Junta, asi como también la cédula personal 
asila patente si el proponente es natural del Imperio 
ocose China, sin cuyo documento no le será admitida la 
iroposicion. A l mismo tiempo que la proposición, pero 
miepera del sobre que la contenga, entregará cada licita-
oblor un documento que acredite haber impuesto en la 
ssoreria Central de Hacienda pública de estas Islas, 
i metálico ó valores admisibles por la legislación 
gente, á los tipos que esta tenga establecidos, la 
mtidad de mil ciento setenta y dos pesos, setenta y 
, Jieíe céntimos. 
e T s i el depósito á que se refiere el párrafo anterior se 
ia|iciere en la Administración de Hacienda de Cavite, 
, gajabrá de ser precisamente en metálico. 
L | 5." Si por resultar proposiciones iguales, hubiere 
lúe proceder á licitación oral entre los autores de ellas, 
l i # entenderá que renuncian al derecho á la puja los 
fue abandonen el local, sin aguardar la adjudicación, 
a cual tendrá lugar por e) órden preferente de nume-
kcion de los respectivos pliegos,_ en el caso de que todos 
ps interesados se negaren á mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposi-
ones, como en la licitación oral, se expresarán en 
misma unidad y fracción de unidad monetaria que 
adoptada para los precios tipos, 
m i 6.a El licitador á cuyo favor se adjudique en de-
definitiva el remate, impondrá como fianza para responder 
siedel cumplimiento de su compromiso, en la Tesorería 
ciafentral de Hacienda y en la forma que establece la 
imfCondicion 4.a, la cantidad de dos mil trescientos cua-
Brptrenta y cinco pesos, cincuenta y cinco céntimos. 
{ t d Esta fianza no se d e v o l v e r á al Contratista hasta que 
o j e halle solvente de su compromiso. 
S 7.a Será obligación del contratista empezar el su-
^Jninistro de los carbones contratados después de trans-
iurridus 60 dias, contados desde el siguiente al en 
Qj^ ue se le notifique la adjudicación definitiva del ser-
wicio, verificando desde entonces las entregas que le 
¿prevenga el Sr. Ordenador de Marina del Apostadero, 
fj^ [6 en su delegación, el Comisario del material naval, 
•%n la inteligencia de que la Administración, hecha 
' straccion de lo que compren los buques con los 
Irnfli — — — —* -^ ""•^ • — — - — i — 
f fondos económicos, solo contrae el compromiso de 
lá re^l'1^1^ o^s car^ones qu0 se vayan necesitando en 
,ec!cste Arsenal para las atenciones del servicio, durante 
5 ,mos años, sin sujetarse á cantidad determinada, cuyo 
^ plazo se contará desde la fecha de la escritura. 
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, el 
líontratista prévia la presentación y admisión do 
T(jlos ejemplares de la escritura de su contrata, podrá 
*«i le conviniere, dar principio al suministro de los 
fcarbones, antes de terminar el antedicho plazo de 60 
•lias, y si se- hallase dispuesto á efectuarlo, deberá 
^Jasi manifestarlo al Sr. Ordenador por medio de es-
ínJcrito; en la inteligencia de que de serle aceptada 
iaü(isu. ProPosicion, queda por este hecho sujeto á las 
jj(-mismais obligaciones que si hubiesen transcurridos 
lej íos 60 dias citados, 
n J 8.a El contratista presentará en el Almacén de re-
ípr^cePcion ó en el lugar en que se le designe en este 
6l^r?eií:U Por e^  e^^ e del Negociado de Acopios, acom-
i0gjPañaüus de las facturas-guías duplicadas, redactadas 
[ qa¡con arreglo al modelo núm. 7 á que se refiere el 
Lo-arart- 472 de la Ordenanza de Arsenales, aprobada por 
tJ5^511 Pecreto de 7 de Mayo áe 1886, los carbones 
3saÍ^ ue. or(iene el Comisario del material, dentro del plazo 
"orí06 ^ (iias' «optados desde el siguiente al de la fecha 
j i d e la órden. 
1 pal ^ reconocimiento que ha de practicarse en la 
L a forma (lue determinan los artículos 480 y 481 de la 
| referida Ordenanza de Arsenales, resultaren inadmisi-
Irte1^-? 0^S car^oaes presentadas, por no reunir las con-
I | diciones estipuladas, se obliga el contratista k repo-
eo1 1161,103 611 el Plaz0 de 15 dias á partir de la fecha del 
eütf ^conocimiento, y á retirar del Arsenal en el más breve 
^ i plazo posible, y que prudencialmente se le fijará en 
fi ¿ ;iCaS0 por el C^ad01" del Almacén general, noti-
ncándole por escrito y exigiéndole recibo, según pre-
viene el art. 494 de la indicada Ordenanza. 
b i transcurrido el plazo señalado, el Contratista no 
^abiese cumplido este deber, el Interventor del Alma-
J*5*», lo pondrá en cuuociaiieuto del Comisario del mar 
*J*m, quien hará saber al interesado, que de no 
retirar los carbones en el plazo de tres dias, se con-
siderará que hace abandono de ellos, incautándose 
por consiguiente de los mismos y procediendo á su 
venta en pública subasta por los trámites establecidos 
para casos análogos en la legislación general de Ha-
cienda, conforme también al artículo antes citado. 
9. a Se considerara consumada la falta de cumpli-
miento por parte del Contratista: 
1. ° Cuando no presente los efectos al reconoci-
miento y recibo en el plazo que establece la condi-
ción 8.a 
2. ° Cuando presentados en dicho plazo y siéndole 
rechazados, no los repusiere dentro del término que 
establece también la condición de referencia. 
3. ° Y cuando repuestos dentro de este último plazo, 
le fueren definitivamente rechazados. 
10. Se impondrá al Contratista la multa del uno 
p § sobre el importe al precio de adjudicación de los 
carbones dejados de facilitar, por cada dia que demore 
la entrega de los mismos ó la reposición de los dese-
chados, después del vencimiento de los plazos que 
para uno y otro objeto establece la condición. 8.", y 
si la demora excediese en el primer caso de quince 
dias ó de diez dias en el segundo, se rescindirá el 
contrato, adjudicándose la fianza respectiva á favor de 
la Hacienda, y quedando subsistentes las multas i m -
puestas. 
11. En el tercer caso de los expresados en la con-
dición 9.a, se rescindirá igualmente el contrato con 
pérdida de la fianza, que se adjudicará á la Hacienda 
en pena de la inejecución del servicio, aun cuando 
no haya perjuicios que indemnizar al Estado. 
12. Para los efectos de las cláusulas anteriores y 
de la penalidad que por ellas se impone al contra-
tista, se declara que se considerará exento de responsa-
bilidad, aun cuando resultaren sin entregar carbones por 
valor del 5 p § del importe total del pedido. 
13. E l contratista deberá residir en Ca vite, ó tener 
un representante en esta localidad para todo lo concer-
niente á la entrega material de los carbones contratados. 
14. Dentro de los quince dias siguientes al de 
cada entrega, se expedirá por la Ordenación del Apos-
tadero, libramiento de su importe á favor del contra-
tista, contra la Tesorería Central de Hacienda pública 
de estas Islas; no teniendo derecho dicho contratista 
á abonos de intereses en caso de demora en la expedi-
ción de los respectivos libramientos, con arreglo a la 
Real órden de 14 de Marzo de 1888. 
15. Queda obligado el rematante al otorgamiento 
de escritura, que deberá presentar al Sr. Ordenador 
del ^ p o o t a d o r o , a o n t r o de los diez dias siguientes al 
en que se le notifique la adjudicación clei femaie". 
Serán de cuenta del mismo, todos los gastos del expe-
diente de subasta que, con arreglo á lo dispuesto en 
Real órden de 6 de Octubre de 1866, son los siguientes: 
1. " Los que se causen en la publicación de los 
anuncios y pliego de condiciones, en los periódicos 
oficiales. 
2. ° Los que correspondan, según arancel, al No-
tario, por la asistencia y redacción de las actas del 
remate, asi como por el otorgamiento de la escritura 
y copia testimoniada de la misma, y 
3. ° Los de la impresión de 30 ejemplares de dicha 
escritura que ha de entregar el contratista para uso de 
las oficinas, cuando más, á los quince dias del otor-
gamiento de la misma. Por cada dia de demora en 
la entrega de dichos impresos, se impondrá al rema-
tante, multa de cinco pesos. 
La escritura del contrato deberá contener el pliego 
de condiciones, la relación en él citada, la fecha del 
periódico oficial en que dicho pliego se inserte, el tes-
timonio del acta del remate, copia del documento que 
justifique el depósito ó garantía exigida, y la obliga-
ción del Contratista para cumplir lo estipulado. 
16. Además de las condiciones espresadas, regi-
rán para este contrato y su pública licitación, las 
prescripciones del Real Decreto de 27 de Febrero 
de 1852 y las generales aprobadas por el Almiran-
tazgo en 3 de Mayo de 1869, insertas en las Gacetas 
de Manila núms . 4 y 36 del año de 1870, asi como 
sus adiciones posteriores, en cuanto no se opongan 
á las contenidas en este pliego. 
Arsenal de Cavite, 10 de Diciembre de 1888.—El 
Jefe "del Negociado de Acopios.—José de Pato.—V.0 B.0 
El Comisario del material naval.—P. O., Camilo de 
la Cuadra. 
Es copia, Emilio G.a Barzanallana. 
Jefatura de Armamentos del Arsenal de Cavite.—Rela-
ción de los efectos que se sacan á pública subasta 
para el suministro, durante dos años, en este Arsenal, 
con expresión de los precios que han de servir de 
tipos, condiciones facultativas y plazo de la entrega. 
Grupo 4.° 
Lote núm. 9. 
Precio 
tipo. Clase 
de 
unidad Pesos Cén. 
Condiciones facultativas. 
E l carbón Australia será de llama larga muy blanca, 
y de estructura algo luminosa, color negro, brillante, 
limpio de piritas, su densidad de 1415 á 1*35, las ce-
nizas deben ser blancas y pesadas con todos los demás 
residuos de la combustión deben dar menos del 5 por 
ciento del peso del carbón tomado para la esperiencia. 
Para poder recibir el carbón que tenga polvo &e 
obliga el Contratista á pasar por una criba de cabilla de 
15 á 2 0 mpn. diámetro dejando claras de 7*10 m[m., po-
drá dispensarse el cribado si á juicio de la Comisión de 
recepción, la cantidad que pueda pasar por la criba sea 
menor del 5 por ciento de la cantidad de carbón me-
nudo de que se trata; la criba se facilitará al Con» 
tratista. 
El carbón Cok será de la mejor calidad, hecho en hor-
nos á propósito para fundición y de ningún modo 
procedente de la fábrica de gás. 
E l plazo de la entrega será de 30 dias y 15 para 
poner los rechazados. 
Arsenal de Cavite, 28 de Noviembre 1888.—El Jefe 
de Armamentos, Evaristo de Matos.—Es copia, Emilio 
G.* Barzanallana. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N . N . , vecino de domiciliado en la calle 
núm en su nombre (ó á nombre de 
D. N . N , para lo que se halla competentemente autorizado) 
hace presente: Que impuesto del anuncio y pliego 
de condiciones insertos en la Gaceta de Manila núm. . . 
de fecha para la subasta del suministro de los 
carbones Australia y Cok, comprendidos en el grupo 
4.°, lote n ú m 9, que se necesiten en el Arsenal de 
Cavite, durante dos años, se compromete á suminis-
trarlos con estricta sujeción á. todas las condiciones con-
tenidas en el pliego y por los precies señalados como 
tipos para la subasta ea la relación unida al mismo 
(ó con baja de tantos pesos y tantos céntimos por 
ciento, todo en letra.) 
Fecha y firma. 
Es copia, Emilio G.a Barzanallana. 
Nota.—En v i r tu l de lo dispuesto en Real órden 
de 7 de Julio de 1884, los licitadores tienen el deber 
de consignar su domicilio en el punto donde presen-
ten su proposición. 3 
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SECRETARIA DE LA JCINTA DE ALMONEDAS 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Por disposición de la Dirección g-eneral de Adminis-
tración Civil , se sacará á subasta pública el arriendo del 
arbitrio de vadeos de los pueblos de Sta. Ana y S. Felipe 
Nery de la provincia de Manila, bajo ej t i p a on p r o 
o-r-oaír^ o,í,cf.nrlHnte de 0 1 2 pesos 6 cént. anuales, y con 
estricta suiecion al pliego de condiciones que á conti-
nuación se inserta. E l acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á 
la plaza de Moñones, (Intramuros de esta Ciudad) y 
en la subalterna de dicha provincia, el dia 17 de 
Enero próximo, á las diez en punto de su mañana. Los 
que deséen optar á la subasta, podrán presentar sus 
proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, acom-
pañando precisamente por separado, el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 21 de Diciembre de 1888.—Abraham García 
García. 
Pliego de condiciones que ha de servir de base para 
arreudar el arbitrio de vadeos del rio que existe entre 
los pueblos de Sta. Ana y S. Felipe Nery, dé la pro-
vincia de Manila. 
1.a Se arrienda por el término de tres años el 
arbitrio arriba expresado, bajo el tipo en progresión 
ascendente, de 612 pesos, 6 céntimos anuales. 
2. Las proposiciones se presentarán al Sr. Presi-
dente de la Junta, en pliego cerrado, con arreglo al 
modelo adjunto, expresando con la mayor claridad en 
letra y número, la cantidad ofrecida. A l pliego de la pro-
posición se acompañará precisamente por separado, el 
documento que acredite haber depositado el propo-
nente en la Caja de Depósitos de la Tesorería gene-
ral de Hacienda pública respectivamente, la cantidad 
de$ 91*81 céntimos, sin cuyos indispensables requisitos 
no será válida la proposición. 
3. a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó más 
proposiciones iguales, conteniendo todas ella» la mayor 
ventaja ofrecida, se abrirá licitación verbal entre los 
autores de las mismas, por espacio de diez minutos, 
transcurridos los cuales se adjudicará el servicio al 
mejor postor. En el caso de no querer los postores 
mejorar verbalmente sus posturas, se hará la adju-
dicación al autor del pliego que se halle señalado 
con el número ordinal más bajo. 
4. a Con arreglo al artículo 8.° de la Instrucción 
aprobada en Real órden de 25 de Agosto de 1858, 
sobre contratos públicos, quedan abolidas las mejoras 
del diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas por este 
órden tiendan á turbar la legítima adquisición de una 
contrata, con evidente perjuicio de los intereses y con-
veniencia del Estado. 
b.a Los documentos de depósito se devolverán á 
sus respectivos dueños terminada que sea la subasta, 
á escepecion del correspondiente á la proposición ad-
mitida, el cual se endosará en el acto por el 
rematante á favor de la Administración Civil . 
isl 
Ull 
6. a E l rematante deberá prestar dentro de; 
dias siguientes al de la adjudicación del serv 
fianza correspondiente, cuyo valor sea igual af 
diez por ciento del importe total del arriendo,, r l 
tisfaccion de la Dirección general da AdmÍQis¡teb| 
Civil . La fianza deberá ser precisamente hipóte? 
de ninguna manera personal, pudiendo constiiu?3 
metálico en la Caja de Depósitos de la Tesoi»31' 
neral de Hacienda pública. Si la fianza se pres?0 
fincas solo se admitirán estas por la mitad de J 
intrínseco y serán reconocidas y valoradas pop 
peccion general de obras públicas, registradas s . 
crituras en el oficio de hipotecas y bastanteadas i 
Sr. Secretario del Consejo de Administración. Las lril 
de tabla y las de caña y ñipa así como las accio!¡,a= 
Banco Español Filipino, no serán admitidas para^ 
en manera alguna, aquellas por la poca segunda' 
ofrecen y las últimas por no ser transferibleaJ^ 
7. a Toda duda que pueda suscitarse en eL0q 
del remate, se resolverá por lo que preven^ 
efecto, la Real Instrucción de 27 de Febrero 
8. a En el término de cinco dias después <iuej03. 
biese notificado al contratista ser admisible l aü^ j 
presentada, deberá otorgar la correspondientelJ 
tura de obligación, constituyendo la fianza estipígj 
y con renuncia de las leyes en su favor, paiier| 
el caso de que hubiere que proceder contra él^gl 
si se resistiese á hacerse cargo del servicio ó se cje 
á otorgar la escritura, quedará sujeto á lo que 
viene la Real Instrucción de subastas ya citJ 
27 de Febrero de 1852, que á la letra es col 
gue: Cuando el rematante no cumpliese las 
clones que deba llenar para el otorgamiento de! 
critura ó impídese que esta tenga efecto en 
mino que se señale, se tendrá por rescindido 
trato á perjuicio del rematante.—Los efectos ( 
reclamación serán:— i .0 Que se celebre nuevo 
bajo iguales condiciones, pagando el primer rer 
la diferencia del i.0 al 2.°—2.° Que satisfaga 
bien aquel los perjuicios que hubiere recibido <.n 
tado. Para cubrir estas responsabilidades se le ret^  
siempre la garantía de la subasta y aun se podrá a ^ 
trarle bienes hasta cubrir las responsabilidades ] 
bles, si aquella no alcanzase. No presentándose pj 
cion admisible para el nuevo remate, se hará el ^ J 
por cuenta de la Administración, á perjuicio del p .a1 
rematante. Una vez otorgada la escritura se devolv»^] 
con tratista el documento de depósito, á no se^, 
ecte f o r m e par to do l a ü a i i z a . -^QÍ 
9. a La cantidad en que se remate y apriff 3 
arriendo, se abonará precisamente en plata ú oro ni(¿el 
y por meses anticipados. En el caso de incumplii]|0c 
de este artículo, el contratista perderá la fianza^ 
tendiéndose su incumplimiento transcurridos la el 
meros ocho días en que debe hacerse el pag( 
lantado de la mensualidad, abonando su im 
la fianza y debiendo esta ser repuesta por dicho ^ gl 
tratista si consistiese en metálico, en el impron a ' 
ble término de quince dias, y de no verificarlo, fl os 
cindirá el contrato bajo las bases establecidas -le 
regla 5.a de la Real Instrucción de 27 de F( ñt 
de 1852, citada ya en condiciones anteriores, tn 
10. E l contrato se entenderá principiado dea «oJ 
dia siguiente al en que. se comunique al contniar 
la órden al efecto, por el Jefe de la provincia, tisj 
dilación en este punto será en perjuicio de los he\ 
reses del arrendador, á menos que causas ageflcilj 
su voluntad y bastantes á juicio del Excmo. Sr-vii 
rector general de estos ramos, lo motivasen. 
11. El contratista no podrá exigir mayores ¿nel 
chos que los marcados en la tarifa que se acompílag 
bajo la multa de diez pesos, que se exigiránde | 
papel competente, por el Gobernador Civil de la 
vincia. La primera vez que el contratista falte á 
condición, pagará los diez pesos de multa, la seg^al 
falta será castigada con cien pesos y la tercera fínj 
la rescisión del contrato bajo su responsabilidad y 
arreglo á lo prevenido en el art. 5.° de la Instrutfpiii 
mencionada, sin perjuicio de pasar el antecedenWcoi 
Juzgado respectivo, para los efectos á que haya 
en justicia. jf^l 
12. La autoridad de la provincia, los GoberQa(el 
cilios y Ministros de Justicia de los pueblos, M 
respetar al asentista como representante de la ®'ec 
ministracion, prestándole cuantos auxilios pued I 
cesitar para efectuar la cobranza del impuesto, debiej 
facilitarle el primero, una copia autorizada de ^ 
condiciones y tarifa. 
13. Si el contratista por negligencia ó mal* 
diere lugar á imposición de multas y no las s^lEll 
cíese á las 24 horas de ser requirido á ello, se' 
narán, la cantidad que fuere necesaria. 
14. E l asentista con sus personeros serán los 
facultados para recaudar los derechos del vadétflPo| 
arreglo á la tarifa, los cuales no podrán excederse e%Po| 
brar más de lo estipulado, bajo las multas que esta" Pe 
la condición 11.a de este pliego. Pc. 
15. La conservación de la balsa ó bancas p9^  Pol 
paso, es absolutamente de cargo del arrendador; • Po| 
obligación de tenerlas siempre en buen estadO^ -Pc 
servicio, como asi mismo las bancas sobre que ^ 
formadas, las cuales deben ser fuertes, gran^ 
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A buenas ccndiciones con barandillas firmes y bien 
fechas. 
j ü T i e E l embarcadero 
Spberá conservarse por el asentista en buen estado m 
de ambos lados de los rios 
el asentista en buen estadc 
Jnstantemeríte; deberá tener siempre el suficiente nú-
0teCro de balseros ó banqueros de día y de noche para 
^"ViDuiar y ayudar los carruages y cuidando de que 
reíCo ocurran desgracias ni detenciones en el servicio 
rH tránsito del público que paga y que tiene derecho 
' % ^er bien servido. No consentirá el asentista que por 
0r\liorrarse viages, los balseros dejen entrar de una sola 
,assVez tanta gente, caballos ó peso que sea peligrosa la 
^avesia: las desgracias que en este caso pudieran ocu-
L ? t i r serán castigadas con la multa de tres pesos si el 
'ci%so fuere de poca entidad, formándosele causa si la 
arVavedad de la ocurrencia diese lugar h ello, 
nda' 17. En los meses del año en que se pueden haber 
^Mientes provisionales por permitirlo el estado de los 
ios será obligación del asentista el construirlos con 
suficiente seguridad para el paso público, cobrando 
Jñ este caso los mismos precios que se hallan señala-
dlos en la tarifa. Si conviniese al asentista adquirir la 
kfclbacion de construir los puentes provisionales serán 
^va^tados estos por, los pueblos respectivos; pero en 
st4te caso el contratista no tendrá opción al percibo de 
P^erecho alguno, mientras dure el tránsito por los puen-
^ls referidos sin que por eso deje de satisfacer las cuotas 
3 le su contrato. 
5uf 18. Ningún particular podrá establecer vadeo, co-
c,'tai)rando cantidad alguna á menos distancia de quinien-
brazas para puedan pasar con sus bancas para 
s |uS negocios llevando al que quiera siempre que nada 
dejobren por el traslado. 
1 f 19. A uno y otro lado de las balsas en las orillas 
0 e3e los rios y sus parajes apropósitos deberá colocar 
'•'mi asentista una copia de la tarifa de los derechos, 
0 Autorizada por el Jefe de la provincia para satisfac-
eniípion del público. 
S'4 20. La autoridad de la provincia del modo que 
Juzgue más conveniente y oportuno cuidará de dar 
T$L este pliego de condiciones la publicidad necesaria 
fin de que nadie alegue ignorancia. 
21 . Sin perjuicio dp obligarse á la observancia 
e los bandos, queda sujeto el contratista á las dispo-
ieiones de policía y ornato público que le comunique 
-^a. autoridad, siempre que no estén en contravención 
y o n las cláusulas de este contrato, en cuyo caso podrá 
Representar en forma legal, lo que á su derecho con-
Jrenga. 
u | 22. En vista de lo preceptuado en la Real órden 
^ l e 18 de Octubre de 1858, los representantes de 
1Dlos propios y arbitrios se reservan el derecho de 
'prescindir este contrato, si asi conviniese á sus i n -
tereses, prévia la indemnización que marcan las leyes. 
S^0 23. El contratista es la persona legal y directa-
Ocíeme obligada. Podrá si acaso le conviniere, su-
dio barrendar Q\ arbitrio, pero entendiéndose siempre que 
^ J a Administración no contrae compromiso alguno con 
s!los subarrendadores, pues que de todos los perjui-
s «ios que por tal subarriendo pudieran resultar al ar-
Ffl)itrio, será responsable única y directamente el con-
tratista. Los subarrendadores quedan sujetos al fuero 
tesijomún porque su contrato es una obligación particu-
intrajar y de interés púramente privado. Tanto el contra-
a. tista como los subarrendadores que este nombre dé-
os toarán proveerse de los correspondientes títulos, fa-
ge^cilitando aquel una relación nominal al Jefe de la pro-
Sr-vincia. i 
I 24. Los gastos de la subasta y los que se origi-
s ihen en el otorgamiento de la escritura, asi como los de 
mptas copias y testimonios que sean necesarios sacar, serán 
ráDide cuenta del rematante. 
1*1 25. Cuando la fianza consista en fincas, además 
ej|le lo establecido en la condición 6.a, deberá acom-
egil|)añarse por duplicado el plano de la situación de la 
ra tinca ó fincas que se hipotequen como fianza. 
26. Cualquiera cuestión que se suscite sobre cum-
rufiíplimiento de esto contrato, se resolverá por la vía 
entfcoutencioso administrativa. 
a ln; 27. E l número de brazas que á derecha ó izquierda 
- « l e l no constituirá la jurisdicción del contratista será 
ífei de quinientas. 
28. No se entenderá válido el contrato hasta que 
-caiga en él la aprobación del Excmo. Sr. Director 
da general de Administración Civil . 
ira 
TARIFA DE DERECHOS. 
Ps. Rs. Ctos 
se |ÍM asentista cobrará por cada persona sin 1 carga. r g ^ 
J ^ o r un carruage de cuatro ruedas con ca-
, oallos. 
feVp01, Uno id- de dos ruedas con id. 
tótf P una calesa de UI1 caballo. 
|T> R un carro cargado. 
r i 8 ¿ P n r UI10 SÍn ^ g " » ' 
F i r o r una canga con car^a. 
Unaid- SÍQ ^ g a 
J^0* una vaca, carabao ó caballo. 
2 
1 
I 
1 
» 
» 
» 
10 
» 
» 
5 
10 
5 
5 
Cuando el número de dichos animales pa-
sen de ochocientos todos de un solo 
dueño cobrará por cada uno de aquellos. » » 2 
Exenciones. 
Quedan exceptuadas del pago de derechos el Excmo. 
Sr, Gobernador Capitán General de estas Islas y su 
comitiva. 
El Sr. Gobernador Civil de esta provincia los Go-
bernadorcillos y Ministros de justicia en comisión del 
servicio ó conduciendo caudales de la Hacienda y los 
Carabineros de la Real Hacienda en los actos de su 
instituto. 
Las partidas y destacamentos militares. 
Los empleados públicos cuando vayan en comisión 
del servicio. 
En los dias festivos y de misa se permite el paso 
por los vadeos sin retribución alguna, desde el ama-
necer hasta las nueve y media de la mañana á los 
vecinos de aquellos pueblos, y barrios asi como tam-
bién en los dias de trabajo á los niños que van á las 
escuelas se les permite el paso sin exigirles derecho 
alguno, entendiéndose que esta escepcion se refiere 
únicamente para los niños de ambos sexos que con-
curran á las escuelas y no pasen de los catorce años 
de edad. 
Clausula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condi-
ciones para este servicio, se reserva la Administra-
ción el derecho de acordar con el contratista el nuevo 
tipo anual del arriendo y la aplicación de la nueva ta-
rifa, bajo la garant ía de la escritura otorgada y fianza 
que corresponda, y si no resultára acuerdo entre am-
bas partes, quedará rescindido el contrato, sin que 
el contratista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 7 de Diciembre de 1888.—El Jefe de la 
Sección de Gobernación.—José Arizcun. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres. Presidentes y vocales de la Junta de Almonedas 
de la Administración Civil . 
Don N . N . . . . vecino de N . ofrece tomar á su cargo 
por el término de tres años, el arriendo del arbitrio 
de los vadeos que existe entre el rio de Sta. Ana y 
San Felipe Nery de esta provincia, por la cantidad 
de pesos {$ ) anuales y con entera 
sujeción al plieg-o de condiciones y tarifa publicada 
en el núm de la Gacela del dia del que 
me he enterado debidamente. 
Acompaña por reparado el documento que acredita 
haber depositado en . . c . la cantidad de $ 91'81 
céntimos-
Fecha y firma. 
Es copia, García. 1 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á pública subasta el arriendo 
del arbitrio de vadeos y pontazgos del 2.° grupo, que 
componen los pueblos de Ling-ayen y San Isidro de la pro-
vincia de Pang-asinan, bajo el tipo en progresión ascen-
dente de 200 pesos anuales y con estricta sujeción al pliego 
de condiciones que á continuación se inserta. El acto ten-
drá lugar ante la Junta de Almonedas de la expresada 
Dirección, que se reunirá en la casa n.M déla calle del 
Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones (Intramuros 
de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, 
el dia 17 de Enero próximo k las diez en punto de su 
mañana. Los que deséen optar á la subasta, podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10.°, acompañando precisamente por separado, el 
documento de garantía correspondiente. 
Manila, 21 de Diciembre de 1888—Abraham García 
García. 
Pliego de condiciones que ha de servir de base para 
sacar á pública subasta el arbitrio de los vadeos y 
pontazgos del 2.° grupo de la provincia de Pangasinan 
que componen los pueblos de Lingayen y S. Isidro. 
I.32 Se arrienda por el término de tres años el ar-
bitrio arriba expresado, bajo el tipo en progresión as-
cendente, de pfs. 200 anuales. 
2. a Las proposiciones se presentarán al Sr. Presi-
dente de l a Junta, en pliego cerrado, con arreglo al 
modelo adjunto, expresando con l a mayor claridad en 
letra y número, la cantidad ofrecida. A l pliego de 
proposición se acompañará precisamente por separado 
el documento que acredite haber depositado el propo-
nente en l a Caja de Depósitos de la Tesorería general 
de Hacienda pública ó en la Administración de Ha-
cienda pública de la provincia respectivamente, la can-
tidad de pfs. 30, sin cuyos indispensables requisitos 
no será válida la proposición. 
3. a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó más 
proposiciones iguales, conteniendo todas ellas la mayor 
ventaja ofrecida, se abrirá licitación verbal entre los 
autores de las mismas, por espacio de diez minutos, 
transcurridos los cuales se adjudicará el servicio al 
mejor postor. En el caso de no querer los postores 
mejorar verbalmente sus posturas se hará la adjudi-
cación al autor del pliego_ que se halle señalado con 
el número ordinal más bajo. 
4. a Con arreglo al art. 8.° de la Instrucción apro-
bada por Real órden de 25 de Agosto de 1858 sobre 
contratos públicos, quedan abolidas las mejoras de 
diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas por este órden 
tiendan á turbar la legítima adquisición de una conr 
trata, con evidente perjuicio de los intereses y con-
veniencia del Estado. 
5. a Los documentos de depósito se devolverán á 
sus respectivos dueños terminada que sea la subasta, 
á escepcion del correspondiente á la proposición ad-
mitida, el cual se endosará en el acto por el rema-
tante á favor de la Administración Civil. 
6. a El rematante deberá prestar dentro de los diez 
dias siguientes al de la adjudicación del servicio, la. 
fianza correspondiente, cuyo valor sea igual al de un 10 p § 
del importe total del arriendo, á satisfacción de la Di -
rección general de Administración Civil, cuando se 
eonstisuya en Manila, ó del Jefe de provincia cuando 
el resultado déla subasta tenga lugar en ella. La fianza 
deberá ser precisamente hipotecaria y de ninguna ma-
nera personal, pudiendo constituirla en metálico en la 
Caja de Depósitos .de la Tesorería general de Hacienda 
pública, cuando la adjudicación se verifique eu^ esta 
Capital, y en la Administración de Hacienda pública-
cuando lo sea en la provincia. Si la fianza se prestase 
en fincas, solo se admitirán estas por la mitad de su 
valor intrínseco y, en Manila, serán reconocidas y valora-
das por la Inspección general de Obras públicas, registra-
das sus escrituras en el oficio de hipotecas y bastantea-
das por el Sr. Secretario del Consejo de Administra-
ción. En provincia, el Jefe de ella cuidará bajo su única 
responsabilidad, de que las fincas que se presenten 
para la fianza, llenen cumplidamente su objeto. Sin 
estas circunstancias, no serán aceptadas de ningún 
modo, por la Dirección del ramo. Las fincas de tabla 
y las de caña y ñipa, asi mismo las acciones del Banco 
Español Filipino, no serán admitidas para fianza, en 
manera alguna, aquellas por la poca seguridad que ofre-
cen y las últimas, por no ser trasferibles. 
7. a Toda duda que pueda suscitarse en el acto del 
remate se resolverá por la que prevenga al efecto 
la Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852. 
8. a En el término de cinco dias después que hu-
biere notificado al Contratista ser admisible la fianza 
presentada, deberá otorgarse la correspondiente escritura 
de obligación, constituyendo la fianza estipulada y con 
renuncia de las leyes en su favor para eu el caso de 
que hubiera que proceder contra él, mas si se resis-
tiese á hacerse cargo del servicio ó se negare á otor-
gar la escritura, quedará sujeto á lo que previene la 
Real Instrucción de subastas ya citada, de 27 de Fe-
brero de 1852, que á la letra es como sigue:—Guando 
el rematante no cumpliese las condiciones que deba 
llenar para el otorgamiento de la escritura ó impi-
diese que esta tenga efecto en el término que se señale, 
se tendrá por rescindido él contrato, á perjuicio dei 
mismo rematante. Los efectos de esta declaración se-
rán:—Primero.—Que se celebre nuevo remate bajo igua-
les condiciones, pagando el primer rematante la dife-
rencia del primero al segundo.—Segundo.—Que satis-
faga también aquellos perjuicios que hubiere recibido 
el Estado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades, se le tendrá siempre la garantía de 
la subasta y se podrá secuestrarle bienes, hasta cubrir 
las responsabilidades probables, si aquella no alcanzase. 
No presentándose proposición admisible para el nuevu 
remate se hará el servicio por cuenta de la Adminis-
tración, á perjuicio del primer rematante. Una vez otor-
gada la escritura se devolverá al contratista el docu-
mento de depósito, á no ser que este forme parte de 
la fianza. 
9. * La cantidad en que se remate y aprueba el arriendo, 
se abonará precisamente en plata ú oro y por meses 
anticipados. En el caso de incumplimiento transcurri-
dos los primeros ocho dias en que debe hacerse el pago 
adelantado de la mensualidad, abonando su importe lat 
fianza y debiendo esta ser repuesta por dicho contra-
tista si consistiese en metálico, en el improrrogable 
término de quince dias, y de no verificarlo, se rescin-
dirá el contrato bajo las bases establecidas en la re-
gla 5.» de la Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852 
citada ya en las condiciones anteriores. 
10. El contrato se entenderá principiado desde 
el dia siguiente al en que se comunique ai contratista 
la órden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda d i -
lación en este punto será en perjuicio de los intereses 
del arrendador, á menos que causas agenas á su vo-
luntad y bastantes á juicio del Excmo. Sr. Director 
general de Administración Civil, lo motivasen. 
11. El contratista no podrá exigir mayores derechos 
que los marcados en las condiciones 17 y 18 de este 
pliego, bajo la multa de diez pesos que se exigirán en 
papel correspondiente, por el Jefe de la provincia. 
La primera vez que el contratista falte á esta condi-
ción pagará los diez pesos, la segunda falta será cas-
tigada con cien pesos y la tercera con la rescicion 
del contrato, bajo su responsabilidad y con arreglo 
á lo prevenido en el art. 5.° de la Instrucción men-
cionada, sin perjuicio de pasar el antecedente al Juz-
gado respectivo, para los efectos á que haya lugar en 
justicia. 
12. La autoridad de la provincia, los Gobernadorci-
llos y Ministros de justicia de los pueblos harán res-
petar al asentista como representante de la Adminis-
tración, prestándole cuantos auxilios pueda necesitar 
para hacer efectiva la cobranza del impuesto, debiendo 
facilitarle el primero una copia autorizada de estas 
condiciones. 
13. Si el contratista por negligencia ó mala fé, diere 
lugar á imposición de multas y no las satisfaciese á 
las veinticuatro horas de ser requerido á ello, se abo 
narán tomando al efecto de la fianza la cantidad que 
fuere necesaria. 
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14. Será obligación del rematante tener siempre 
corrientes dos balsas y barotos correspondientes para 
gente, carretones, carruages y animales, como también 
ios hombres necesarios para manejarlos-
15. Igualmente deberá haber bantayanes por uno y 
por otro lado, siempre listo para pasar, evitando di-
laciones perjudiciales á los pasageros y mas particu-
larmente á los correos y despachos urgentes que ocurran 
pues cualquiera omisión voluntaria se castigará con 
rigor. 
16. Será asimismo oblig-acion del contratista tener 
luz en ambos lados en las noches oscuras y aumen-
tar la gente de servicio lo que considere necesario en 
dias de avenidas y corrientes fuertes, para evitar' con 
más facilidad cualquiera desgracia en dichos dias. 
17. El arrendador cobrará de pasaje los siguientes: 
Por una persona, un cuarto; por cada carabao, vaca ó ca-
ballo sin carga, dos cuartos; por cada animal délos espre-
sados, con carga, cuatro cuartos, y por cada carretón ó 
canga con carga ó sin ella, ocho cuartos, y un real por 
cada carruage ó palanquín, sin excederse de ninguna ma-
nera en los referidos pagos, pues sé castig'ará justificado 
que sea, como corresponda; y á fin de que todos puedan 
saber lo que deben pagar se fijarán en dos tablas, tarifas, 
en Pangasinan, las cuales se co'garán en frente de cada 
l)antayan, en ambos lados del vadeo. 
18. Los pagos por el paso de buques por los puen-
tes abriendo las compuertas serán los siguientes. Por 
cada cien cávanos que puedan cargar los buques pa-
garán un real de plata. No podrá exijir mas de dos 
pesos cualquiera que sea el porte del buque, 
19. Las compuertas de los puentes se levantarán desde 
las diez de la noche hasta las cuatro de la mañana. 
20. En dichas horas tendrá el arrendador ocho 
hombres disponibles y luz en las noches oscuras. 
21. La autoridad de la provincia, de modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar á 
este pliego de condiciones, toda la publicidad necesa-
ria, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
22. No se entenderá válido el contrato hasta que 
recaiga en él la aprobación del Excmo. Sr. Director 
general del ramo. 
23. Sin perjuicio de obligarse á la observancia de 
los bandos, queda sujeto el contratista á las disposi-
ciones de policía y ornato público que le comunique 
la autoridad, siempre que no estén en contravención 
con las cláusulas de este contrato, en cuyo caso podrá 
representar en forma legal lo que á su derecho con-
venga. 
24. En vista de lo preceptuado' en la Real órden 
de 18 de Octubre de 1858, los representantes de los pro-
pios y arbitrios se reservan el derecho de rescindir 
este contrato, si asi conviniese á sus intereses, prévia 
la indemnización que marcan las leyes. 
25. El contratista es la persona legal y directa-
mente obligada. Podra si acaso le conveniere, sub-
arrendar el arbitrio, pero entendiéndose siempre que la 
Administración no contrae compromiso alg-uno con los 
subarrendadores, pues que de todos los perjuicios que 
por tal subarriendo pudiera resultar al arbitrio, será 
responsable única y directamente el contratista. 
Los subarrendadores, quedan sujetos al fuero común, 
porque su contrata es una obligación particular y 
de interés puramente privado. Tanto el contratista como 
los subarrendadores y comisionado que este nombre, 
deberán proveerse de los correspondientes títulos, fa-
cilitando aquel una relación nominal al Jefe de la 
provincia, para que por su conducto sean solicitados. 
26. Los gastos de la subasta y de que se origien 
e n el otorgamiento de la escritura, así como las co-
pias y testimonios que sean necesarios sacar, serán de 
cuenta del rematante. 
27. Cuando la fianza consista en fincas, además de 
lo establecido en la condición 6.5, deberá acompañarse 
por duplicado, el plano de la situación de la finca ó 
fincas que se hipotequen como fianza. 
28. Cualquiera cuestión que se suscite sobre cum-
plimiento de este contrato, se resolverá por la vía 
conteutúoso-administrativa. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condiciones 
j)ara este servicio, se reserva la Administración el de-
rrecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa, 
bajo la garantía de la escritara otorgada y fianza que 
corresponda, y sino resultara acuerdo entre ambas par-
tes, quedará rescindido el contrato sin que el Contra-
tista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 7 de Diciembre de 1888.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—P. O., Pedro Vergara. 
MODELO DE PROPOSICIÓN. 
fíres. Presidente y vocales de la Junta de Almonedas 
de Administración Civil. 
Don N. N. vecino de N. ofrece tomar á su cargo por 
el término jde tres años, el arbitrio de los vadeos y 
pontazgos del 2.o grupo de la provincia de Pangasi-
nan, que componen los pueblos de Lingayen y S. Isidro, 
en la cantidad de pesos (pfs. . . ,) anuales con 
entera sujeción al pliego de condiciones publicado en 
e l núm de la «Gaceta» del dia . . . del que me 
he enterado debidamente, 
acredita 
pesos. 
Fecha y firma. 
Es copia, (jarcia. 3 
01C CULCici^ nj yj.^Uí^u.xxxK.Lii,^, 
% Acompaña por separado el documento qne a( 
haber depositado en la cantidad de 30 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
t.racion Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
¿ervicio del suministro de raciones á los presos pobres 
de la cárcel pública de la provincia de Albay,.bajo 
el tipo en progresión descendente, de 9 cénts. 7 octavos 
de peso por cada ración diaria, y con estricta sujeción 
al pliego de condiciones publicado en la «Gaceta oficial 
de Mania,» núm. 169, correspondiente al dia 19 de Junio 
del año próximo pasado, pero con las salvedades de 
que el valor en que se calcula el servicio, asciende 
próximamente á 26.700 pesos y la importancia de la 
fianza de licitación debe elevarse á 1335 pesos, 5 pS de 
la anterior suma. El acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina 
á la plaza de Moriones (Intramuros de esta Ciudad) y 
en la subalterna de dicha provincia, el dia 31 del actual 
á las diez en punto de su mañana. Los que deséen optar 
á la subasta, podrán presentar sus proposiciones exten-
didas en papel del sello 10.° acompañando precisamente 
por separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 2 de Enero de 1889.—Abraham García García. 2 
JUNTA CENTRAL DEL CENSO DE POBLACION 
D E F I L I P I N A S . 
Vacante una plaza de Auxiliar 4.o de esta oficina, 
con el sueldo anual de 25 pesos, pueden solicitarla los 
Sargentos licenciados del Ejército, en el término de 8 
dias, dirigiendo sus instancias documentadas, al Excmo. 
Sr. Gobernador General, que entregarán en el local 
que aquella ocupa, calle de Palacio núm. 43. 
Manila, 7 de Enero de 1889.—Federico Ordas. 
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E l dia 6 de Febrero próximo, á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Eeales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana, la venta del casco 
y enseres de la goleta «Santa Filompna», bajo el tipo 
en progres ión ascendente de 896 pesos, 88 cjutimos, y 
con estricta sujeción al pliego de condiciones pu^ta 
en la «Gaceta» de esta Capital, núm. 152, de fecp'" 
de Noviembre de 1885. 
La hora para la subasta de que se trata, 
girá por la que marque el relój que existe en e l | 
de actos públicos. 
Manila, 3 de Enero de 1889.^Miguel Torres. 
'bu 
El dia 6 de Febrero próximo, á las diez #j 
mañana, se subastará ante la Junta de Realas 
monedas de esta Capital, que se constituirá Jf" 
Salón de actos públicos del edificio llamado antoi 
Aduana, la venta del casco y varios efectos de ]£l 
leta de guerra «Valiente», bajo el tipo en progty 
ascendente l íe 4521 pesos, 62 céntimos, y con esfe 
sujeción al pliego de condiciones publicado en w1 
ceta de esta Capital, núm. 23, de fecha 23 d » ] 
último. 
La hora parala subasta de que se trata, se » ± 
por la que marque el relój que existe en el S a l ^ 
actos públicos. 3 
Manila, 3 de Enero de 1889.=-Miguel Torres] 
3 m 
til 
El dia 6 de Febrero próximo, á las diez de ¿üi 
ñaña, se subastará ante la Junta de Reales Almoir 
de esta Capital, que se constituirá en el Salo^f 
actos públicos del edificio llamado antigua Adi&o 
ante la subalterna de la provincia de Camarines| 
la venta de un terreno baldío realengo, denuncia! 
D. Gregorio Imperial, enclavado en el sitio dec1® 
nado Anayan y Carambola, jurisdicción del J 
de Pi l i de dicha provincia, bajo el tipo en prp 
sion ascendente de 276 pesos, 13 céntimos, y ele 
tricta sujeción al pliego de condiciones publicaí 
la «Gaceta» de esta Capital, núm. 31, de fechaj 
Julio último. 
La hora para la subasta de que se trata, se l 
por la que marque el relój que existe en el Sal 
actos públicos. 
c; 
Manila, 3 de Enero de 1889.—Miguel Torres, 
ici 
El dia 6 de Febrero próximo, á las diez de liwa 
ñaua, se subastará ante la Junta de Reales 
nedas de esta Capital, que se constituirá en el ayl 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aí0 , 
y ante la subalterna de la provincia de la La^ n 
la venta del solar núm. 2 de la propiedad dey/ 
cienda, en el pueblo de San Pablo de dicha pita, 
cia, bajo el tipo en progresión ascendente ¡fc^ 
pesos, 86 céntimos, y con estricta sujeción alKe 
de condiciones publicado en la «Gaceta» de esl ^  
pital, núm. 178, de fecha 28 de Junio ú'timo. b 
La hora para la subasta de que se trata, sePiPf 
por la que marque el relój que existe en el ¡g 
de actos públicos. u 
Manila, 4 de Enero de 1889.=Miguel Torres.r'1 
1 
ros 
El dia 6 de Febrero próximo, á las diez de 1 
ñaua, se subastará ante la Junta de Reales Aj i 
das de esta Capital, que se constituirá en ejj ¥^  
de actos públicos del edeflcio llamado antigua A ig] 
y ante la subalterna de la provincia de Alba^' 
venta de una casa propiedad del Estado quefoii 
guamente ocupó la Administración de Hacienif^ 
blica de dicha provincia, bajo el tipo en prog? E 
ascendente de 15.500 pesos, y con extricta sujeci ^ 
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta» ff^ 
Capital, núm. 143, de fecha 20 de Noviembre 4rr 
La hora para la subasta de que se trata, segjj 
por la que marque el relój que existe en el Sal ta 
actos públicos. 10 
Manila, 3 de Enero de 1889.—Miguel Torres^ 
m 
3ÍCÍ 
E l dia 6 de Febrero próximo á las diez de la mañana,ftuí 
bastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Cap'So 
se constituirá en el Salón de actos públicos de! editicio l" 
antigua Aduana, y ante la Subalterna de la provincia u° 63 
el servicio del arriendo por un trienio de la renta del -o í ' S ^ 
jueg-o de gallos de dicha provincia, con estricta sujeción ^ ;!t' 
de condiciones que se inserta á continuación. . }.m( 
L a hora para la subasta de que se trata, se regir"'ac 
que marque el relój que existe en el salón de actos P*1^? 
Manila, 3 de Enero de 1889.—Miguel Torres. TJ¿ 
Administracion Central de Rentas, Propiedades y AdvU'vi 
de Fi l ipinas. ^ 
Wk 
Pliego de condiciones generales jurídico-administrati'p . 
forma esta Administración Central para sacar á subas»' ¿ 
tánea, ante la Junta de Reales Almonedas de esta W.ÍQ 
la Subalterna de Iloilo, el arriendo del juego de frallwlga 
{?rupo de la mencionada provincia, compuesto de los 
Taraga, Pototan, Domangar, Barotac nuevo, Baro»!G 
Báñate y Anilao, redactado con arreglo á las disp^ur 
vigentes para la contratación de servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1.a L a Hacienda arrienda en pública almoneda la 
raegó de gallos del "¡.o grupo de la provincia de I'01^  
tipo en progresión ascendente, de 3196 pesos, 51 rónuv1 
2. * L a duración de la contrata sera ae tres años, 
zarán á contarse desde el dia en que se notifique 
tisla la aprobación por el Excmo. Sr. Intendente 
Hacienda de la escritura de obligación y fianza que1 
Gaceta de Manila.-—^úm. 8 8 Enero de 1889. 47 
fpr.iainadü. ÍM a .ia ia V^P^inn del nuevo contratista será 
' ^ t X * ^ g u í e n t e ' a l del fenecimiento de la 
Sf1^; Pl Caso de disponer S. M la supresión de esta Rente, 
e l iD?rv i a llacienda el derecho de rescindir el arriendo, pré-
al contratista con medio año de antic.pacion. 
Obligaciones del Contratista. 
I introducir en la Tesorería Central 6 en la Subdelega-
I Hacienda pública de la provincia de Iloilo, Por meses 
l i a d o s eí importe de la contrata. El primer ingreso tendrá 
z í f f í f mismo d°a en que haya de posesionarse e Contratista, 
a ¿ sncSiIS ingresos indefectiblemente en el mismo día en 
k J V í f Ja^nt^aTei contrato con una fianza, equivalente al 
a i r ?W de? importe total del servicio, que debe prestarse en 
ititrn ó on valores autorizados al erecto. , / ,, , 
e r í í iando ñor ir cumplimiento del contratista al oportuno 
o J d e cadí pUzo se dispuciere se verifique del todo ó parte 
3 i fian/a quedará obligado á reponerla inmediatamente y 
*%A no ío verificase, sufrirá la multa de veinte pesos por 
la'd.a de dilación, pero si ésta excediese de quince dias se 
Hplnór rescindida la contrata á perjuicio del rematante y ocn 
|^IPectos prevenidos en el artículo 5.Vdel Real decreto de 27 
3 CET^oníatiíta no tendrá derecho á que se le otorgue por 
t? fracienda ninguna remuneración por calamidades publicas 
no^ tf"= hambres, escasez de numerario, terremotos, inun-
fnes, incendios y otros casos fortuitas, pues que no se le 
«Jtirá ningún recurso que presente dirigido a este fin. 
r e ^ La construcción de las galleras será de su cargo, .y es 
l arreeladas al plano que la autoridad de la provincia de-
fine debiendo tener todas un cerco proporcioaado y las cqn-
Jnes de capasidad, ventilación, decencia y demás mdis-
EÍ%stablecimiento de éstas, tendrá lugar dentro de la 
i l ic ión 6 á distancia que no exceda de doscientas brazas de 
>a%ie=ia ó Casa Tribunal, pero de ningua modo en sitios re-
ifliifcs ni sin prévio permiso del Jefe de la provincia quien 
% concederlo ó designar otro diferente del propuesto, aun-
n8Ssiempre dentro de dicho radio. 
ÁsM E l asentista cobrará seis céntimos y dos octavos de peso 
j ;e por la entrada de la primera puerta, y otros seis ceu-
v dos octavos en la segunda, 
tf Por cada soltada cobrará treinta y siete céntimos y cua-
Jlcta-vos de peso fuerte. ~ . 
Podrá abrir las galleres y permitir .jugadas en los días 
Cfllentes: 
i'cfll Todos los domingos del año. 
i a Todos los demás dias que señala el almanaque con una 
n a | 
El lunes y mártes de Carnestolendas. 
El tercer dia de cada una de las Pascuas del año. 
S e l Tres dias en la festividad del Santo Patrono de cada pueblo. 
1 En los días y cumpl. años de S S . MM. AA. 
I En las fiestas Reales que de órden superior se celebren el 
kro de días que conceda la Intendencia, 
resí Cuando el contratista no hay^ a levantado galleras en todos 
mieblos del contrato, para aplicación del apártalo 5.° de la 
•cion anterior, se le permitirá cel brar los tres dias de j u -
» de los Santos Patronos de los pueblos en que no haya 
e IíU"a, eu el más inmediato en que exista correspondiente al 
l o grupo ó contrata. 
s • todos estos casos, el contratista deberá ocurrir con cua-
el » y cinco dias de anticipación al en que ha de verificarse la fiesta, 
kM Administración Central de Rentas y Propiedades por con-
Alb de la depositaría de Hacienda de la provincia. 
Lakn luego -las Administraciones depositarías de Luzon reci-
i p í l a instancia de! contratista, reclamarán inmediatamente 
ACb? BB. CC. Párrocos y Gobernadorcillos noticias precisas 
a pata. 
miado este requisito, elevará con su informe favoraole ó 
. tivo al expresado Centro de Rentas y Prjpiedades el in-
al l te formado al electo. 
es|S contratistas de las provincias de Visayas y Mindanao 
no tienen levantada gallera en el pueblo donde se cele-
3- la fesrivid-fd del Santo Patrono, ocurrirán con diez dias de 
sefpacion al en que ha de verificarse la fiesta, á la Admi-
, ;acion provincial respectiva 
6i 's Administradoree de las citadas Islas de Visayas y Min-
p en vista de las solicitudes que reciban con tal motivo 
aran un incidente como se indica anteriormente, 
í Solamente estarán abiertas las galleras desde que se con-
a la misa mayor hasta el ocaso del sol, excepto en los Do-
|)S de cuaresma que deberán cerrarse á las dos de la tarde, 
tjp V u^,ando la fiesta de, una cruz caiga en Domingo, el asen-
Ai Prev'0 conocimiento del Jefe de la provincia, podrá abrir 
Alfileras en el día sigiente hábil. Igualmente se hará esta 
i irencia cuando uno ó más dias de los tres del Santo Pa-
| de cada pueblo ó de los de S S . MM. y .^A. caigan en 
Aligo ó fiestas ae una cruz, 
^iba, Fue.ra de los días que se determina eu el artículo 12 con 
,nA .-u01011,. • ailter»or7 y en las horas designadas en el 14, 
[UB.olnbe abrir galleras ni jugar gallos en ningún otro del año; 
eni]5ieaclo permitido al asentista, subarrendadores ni particu-
|solicitar permiso extraordinario para verificarlo. 
ÍOJ E111aseilt¡sta ó subarrendador, son los únicos que pueáen 
ijet galleras, debiendo verificarlo en las establecidas en los dias, 
l)> d-as designados en los artículos 13, 14 y 15. 
PIL, V61 contratista realice los subarriendos, solicitará 
e "orrespandientes nombramientos por conducto de la Admi-
sel™0H ^e Hacieuda Pública de la provincia á favor de los 
Salf i es' pa-a I116 con este documento sean reconocidos 
taies, acompañando al verificarlo el correspondiente papel 
jo y sellos ae derechos de firma. 
^ ^ E L 5 * 8 6 ^ ' ? ^ i56 atendrá á lo dispuesto en el Reglamento 
2l de i-Iarzo de 1S61' aprobado por Real órden 
i^r . , .^ c asi 001110 también á las demás superiores 
- hnL ™ que no 86 ,,allen derogadas respecto á los extre-
^mn rp^nutl encuentr.en expresados en este pliego, y á las 
ap 3 Q JJ; Ult.ei1 en oposición con estas condiciones. 
0 i' eviPnc^,! cuenta del rematante los gastos que se irroguen 
a / l f . S S « c ^ la e8cr,tui-a, que dentro de los diez dias há -
3g i S n " . t / V 611 q?e.se le notifique la aprobación del re-
'n >mn l n / n * f¡XV0-' deb,srá otorgar para garantir el contrato, 
»mo ios que ocasione la ~ •^feeil it^l . r^10.116. !a saca de la primera copia que de-
g Jtíanl Admimstracion Central para los efectos que 
htaSn h St^  fa,le<ciese antes de la terminación de si 
v e o ' i S llerederos ó quienes le representen, continuarán 
4/iJiriesé sfn iía8 <íOI1(i,c,9nesT 7 responsabilidades estipuladas, 
lis Sn-nn he*cúeJ0*' ^ Hacienda podrá proseguirlo por 
Isultados; quedan(i0 sujeta la fianza a la responsIbiUdadPde 
tílD^diudicí^P dn. 2nC al te™!™ esta contrata no hubiera 
stói¿ contimfjr^ uevameíIlt^ el actual contratista queda obli-
G%e p? ^ ^ .l±senmpe1nálldoIa ^'J'0 las lllismas condiciones 
lloíeaPpued'a Sp^ "EMHAYA- nuevo contratista, sin que esta 
Puí R e s n o ^ h ; ^ Íe Seis meses del término natural. 
0*3 GuandS P? ¿ t S ^ í 1 6 8 ^ contrae el rematante. 
f * ^ las condiciones de la 
!S. condiciones"Dm^nnH1V !7 üt;it;ürara un nueYO remate bajo 
pimero al se-nnrtn^ oo+-eÍ p-rinier rematante la diferencia 
J bubieíe ocasionado fflfac,erido al Estado los perjuicios 
'c ía garantía .in ^ ^ ? a demora en el servicio. 
m «ecuestraríí lo? h i e n p / h C U , b r Í r ^•ta8 í-esponsabilidades, IÜO Dienes hasta cubrir el importe proba-ellos. 
1 el nuevo remato 
readmisible, se hará el servicio por administración éjperuiio del 
primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
24. Para ser admitido como licitador, es circunstancia de r i -
gor haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos ó Sub-
delegacion de Hacienda pública de Iloilo, la cantidad de 159 pesos 
86 céntimos, cinco por ciento del tipo fijado para abrir postura 
en el trienio de la du-acion, debiendo unirse el documento que lo 
justifique á la proposición. 
25. ^.a calidad de mestizo chino, ó cualquier otro extranjero 
domiciliado, no excluye el derecho de licitar en esta contrata. 
26. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de la Junta 
sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, extendidas en 
papel del sello 10.°, firmadas y bajo la fórmula que se designa 
al final de este pliego; indicándose además en el sobre la cor-
respondiente asignación personal. 
La cantidad que consignen los licitadores en sus proposicio-
nes ha de ser precisamente en letra clara é Inteligible y en 
guarismo. 
27. Al pliego cerrado deberá acompañarse el documento de 
depósito de que habla la condición 24. 
28. No se admitirá proposición alguna que altere 6 modifique 
si presente pliego de condiciones, á excepción del artículo 1.° 
que es el del tipo en progresión ascendente. 
29. No se admitirán después mejoras de ninguna especie rela-
tivas al todo ó parte alguna del contrato. E u caso de que se 
promuevan algunas reclamaciones, deberán dirigirse por la via 
gubernativa al Excmo. Sr. Intendente general, que es la Auto-
ridad Superior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas facul-
tades compete resolver las que se susciten en cuanto tengan 
relación con el cumplimiento del contrato, podiendo apelar des-
pués de esta resolución al Tribunal contencioso administrativo. 
30. Si resultasen empatadas dos ó mas proposiciones que sean 
las mas ventajosas, se abrirá lisitacíon verbal por un corto tér-
mino que fijará el Presidente, solo entre los autores de aquellas, 
adjudicándose al que mejore más su propuesta. En el caso de 
no querer mejorar ninguna de los que hicieron las proposicio-
nes mas ventajosas que resultaron iguales, se hará la adjudi-
cación en favor de aquel cuyo pliego tenga el número ordinal 
menor 
31. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del rematante 
que endose en el acto á favor de la Hacienda y coa la aplica-
ción oportuna, el documento de depósito "para licitar, el cual no 
se cancelará hasta tanto que se apruebe la subasta, y en su 
virtud se escriture el contrato á satisfacción de la Intendencia 
general. Los demás documentos de depósito serán devueltos sin 
demora á los interesados. 
32. Esta subasta] no será aprobada por la Intendencia general 
hasta que se reciba el expediente de la que deba celebrarse en 
la provincia, cuando fuese simultáneamente, y cuyo expediente 
se unirá el acta levantada, firmada por toaos los Señores que 
compusieren la Junta. 
Si por cualquier motivo intentase el contratista la resicion 
del contrato, no le relevará esta circunstancia del cumplimiento 
de las obligaciones contraidas, pero si esta rescicion lo exigiera 
el interés del servicio, quedan advertidos los licitadores y el 
contratista de que aquella se acordará con las indemnizaciones 
á que hubiere lucar conforme á las leyes. 
E l contratista está obligado, después que se le haya aprobado 
por la Intendencia general la escritura de fianza que otorgue 
f ara el cumplimiento del contrato, á presentar por conducto de a Administración Central de Propiedades un pliego de papel del 
sello tercero y tres sellos do derechos de firma por valor de 
un peso cada| uno, para la extensión del título que le corresponde. 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Escribano de 
Hacienda anote en el mismo la presentación de la cédula que 
acredita l a personalidad de los licitadores, si son Españoles ó 
Extranjeros y la patente de Capitación, si fuesen chinos, con 
sujeción á lo que determina el caso 5.'' del art. 3.° del Re-
glamento de cédulas personales de 30 de Junio de 1884, y de-
creto de la Intendencia general de Hacienda de 8 de Noviem-
siguiénte. 
Manila, 15 de|Noviembrerde 1888.—El Administrador Central, 
Luis Sagúes. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr%%Presidente.áde la Junta'de Reales Almonedas. 
Don . . . vecino de . . ofrece tomar á su cargo por término de tres 
años el aíriendo del juego de gallos de la provincia de llo'lo 
Í2.n ^rupo) por la cantidad de pesos. . céntimos y con entera 
sujeción al pliego de condiciones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber im-
puesto en la Caja de Depósitos la cantidad de . . . . pesos 
céntimos, importe del cinco por ciento que expresa la condición 24 
del referido pliego. 
Manila de de 188 
Es copia. M. Torres. 3 
no se presentase proposición alguna 
E l ^ia 6 de Febrero próximo á las diez de la mañana, se subastará 
ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que se cons-
tituirá en el Salón de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana y ante la subalterna de la provincia de Bohol, la venta 
de un terreno baldío realengo denunciado por D. Juan Reyes, 
enclavado en el sitio denominado Gatagbagan, jurisdicción de Tu-
bigon y Catigbian de dicha provincia, con estricta sujeción al 
pliego de condiciones que se inserta á continuación. 
L a hora para la subasta de que se trata, se regirá por la 
que marque el reloj que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila, 3 de Enero de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública tuibasta de 
un terreno baldío, situado en la jurisdicción de Tubigon y 
Catigbian provincia de Bohol, denunciado por D. Juan Reyes. 
I.4 L a Hacienda enagena en pública subasta un terreno bal-
dío realengo, en el sitio denominado Gatagbagan, jurisdicción del 
pueblo de Tubigon y Catighiun, de cabida de 2152 hectáreas, 98 
áreas y 58 centiáreas, cuyos límites son; por todo el perímetro 
con terrenos baldíos realengos hallándose atravesado por el rio 
Macarang y varios arroyos que á el afluyen, por el camino de 
Tubigon á Carmen y por el Bigsanan distando 10 y 14 ki lóme-
tros de las Iglesias de los pueblos antedichos. 
2. " L a enagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 2793 pesos, 44 céntimos. 
3. ', L a subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital y la subalterna de la provincia de 
Bohol, en el mismo dia y hora que se anunciarán en la Gaceía de 
Mani la . 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen los 
correspondientes anuncios dará principio en el acto de la su-
basta y no se admitirá esplicacion ú observación alguna 
que lo interrumpa, dándose el plazo de diez minutos á los lici-
tadores para la presenü.ciou de su pliego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito, con entera sujeción 
al modelo inserto á continuación y se redactarán en papel del 
sello IO.* espresándose en número y letra la cantidad que se 
ofrece para adquirir el terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tomar parte en la l i -
citación haber consignado en la Caja general de Depósitos ó 
en la Administración de Hacienda de la provincia expresada 
la cantidad de pfs. 139'92 que importa el 5 por ciento del valor el 
terreno que se subasta. A l mismo tiempo que la proposición, pero 
fuera del sobre que la contenga, entregará cada licitador esta carta 
do pago que servirá de garantía para la licitación y de fianza para 
responder del cumplimiento del contrato, en cuyo concepto no se 
devolverá esta al adjudicatario provisional hasta que se halle 
solvente de su compromiso. Tampoco le será devuelta la carta 
de yago al denunciador del terreno en ningún caso, puesto que 
deberá quedar unida al espediente ínterin no transcura el tér-
mino para ejercitar al derecho de tanteo, ó renuncie al mismo. 
7. " Conforme vayan los licitadores presentando los pliegos 
al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la cédula personal 
si son españoles ó extranjeros y la patente de capitación si 
pertenecen á la raza china, cuyos pliegos numerará correlati-
vamente el Secretario de la citada Junta. 
8-a Una vez presentados los pliegos no podrán retirarse bajo 
protesto alguno, quedando por consiguiente sujetos al resultado 
ael escrutinio. 
9. a Transcurridos los diez minutos señalados para la recepción 
de los pliegos, se procederá á la apertura de los mismos por el 
órden de su númeracion, leyéndolos el Sr. Presidente en alta 
voz, tomará nota de todos ellos el actuario y se adjudicará 
provisionalmente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la cláusula 12.a 
10. Si resultaren dos ó más proposiciones iguales, se pro-
cederá en el acto y por espacio de diez minutos á nueva 
licitación oral entre los autores de las mismas y transcurrido' 
dicho término, se considerará al mejor postor al licitador (jue-
haya mejóralo más la oferta. E n el caso de que los licita-
dores de que trata al párrafo anterior, se negarán á mejorar 
sus proposiciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego 
que se encuentre señalado con el número ordinal más bajo. 
S i resultase la misma igualdad entre las proposiciones presen-
tadas en esta Capital y la provincia de Bohol, la nuev». 
licitación oral teñ irá efecto ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital el dia y hora qus se s eñ i l e y anun-
cie con la debida anticipación. E l licitador 5 licitadores de l a 
provincia, cuyas proposiciones hubiesen resaltado empatadas, 
podrán concurrir á este acto perso.ialmente ó por medio de apo-
derad), entendiéndose que si así no lo verihean renuncian su. 
derecho. 
11. E l actuario levantará la correspondiente acta de la s u -
basta que firmarán los Vocales de la Junta. E n tal estado, 
unida al espediente de «u razón, se elevará á la intendencia 
general de Hacienda, para que pruebe el acto ae la subast? 
cuando deba serlo por no tener vicioa de nulidad, y designe 
cual ha sido en definitiva el mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se devolverá el 
el espediente al Centro de Rentas á fin de que sea notificado ai 
denunciador de la mejor oferta por si le conviniere hacer uso del 
derecho de tanteo, ó sea el que se le adjudique el terreno por la 
cantidad ofrecida. 
13. L a notificación al denunciador se hará por la Adminis-
tración de Reutas ó por la Subalterna de la provincia de Bohol, 
según el punto que baya el mismo determinado, á cuyo fin será, 
obligación precisa del denunciador el espesar en la proposición 
3ue presente á la Junta de Almonedas la residencia del mismo A e persona de su confianza que resida en esta capital ó en lít-
provincia, espresada. 
14 E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo establecido 
en la cláusula v i * será el de ocho dias después de la notificación, 
siendo condición indispensable el haber pres,;ntado pliego el de-
nunciador en alguna de las subastas celebradas en esta Capital 
ó en la Sub ilterna. 
15. L a solicitud haciendo uso de este beneficio otorgado al 
denunciador deberá presentarse dentro de los ocho dias á qae se^  
refiere la cláusula anterior, y de ella se dará un recibo por la; 
Central ó Subalteriia de Bohol, según se presente en uno ú otr» 
punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espediente de la 
subasta y el escrito del denunciador ejercitando el derecho de-
tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia general para que adjudi-
que en definitiva el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta abonará s a 
importe con más los derechos de media annata y Real con-
firmación, dentro del término de treinta dias, contados desde 
el siguiente al en que se le notifique el decreto de la Inten-
dencia, adjudicando definitivamente á su favor. 
18. Si transcurrido el plazo de treinta dias, no presentara el 
adjudicatario la carta de pago que acredite el ingreso á que-
so refiere la condición anterior, se dejará sin efecto la adjudi-
cación, anunciándose nueva subasta á su perjuicio, perdiendo 
el depósito, como multa, y siendo además responsable al pago 
de la diferencia que hubiere entre el primero v sucesivos r e -
mates, si se hubiese tenido que rebajar el tipo efe la licitación^ 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago del 
valor del terreno y derechos legales, se le otorgará la corres-
poniiente escritura de venta por el Administrador Central de' 
lientas y Propiedades ó por el Administración de H . de la pro-
vincia de Robol, según el adjudicatario tenga por conveniente. 
A D V E R T E N C I A S G E N E R A L E S . 
Primera. Todos los incidentes á que den lugar losse pendie-
tes formados para la subasta de los terrenos baldíos realen-
gos, se resolverán gubernativamente, ínterin los compradore» 
no estén en plena y pacífica posesión, y por tanto, las recla-
maciones que se entablen, se resolverán siempre por la víai 
gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la posesión:, 
de loa terrenos subastados serán igualmente de la competencia 
administrativ-A.; como también el entender en el exámen de la 
resolución de las dudas sobre límites y condición de la pose-
sión dada. 
Tercera. Si se entáblese reclamad n sobre exceso ó falta 
de cabida del terreno subastado y del expediente resultase que-
dicha falta ó exceso iguala á la quinta parte de la expresada*: 
en el anuncio, será nula la venta, quedando en caso contra-
rio, firme y subsistente y sin derecho a indemnización ni l a 
Hacienda ni el comprador. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de todos los 
derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila, 26 de Diciembre deJ1888.—El Administrador Central de 
Rentas y propiedades.—Luis Sagúes. E s copia. Sagúes . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N. . . . vecino de . . . . que habita. . . . calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en sitio de. . . 
de la jurisdicción de la provincia de. . , . , en la cantidad 
de. . . . con entera sujeción al pliego de condiciones que se pone 
de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita haber i m -
puesto en la Jajá el 5 pg de que habla la condición 
6.' del referido pliego. 3» 
E l día 23 de Enero próximo á las diez de la mañana, Fe 
subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, 
que se constituirá en el Salón de actos públicos del edificio-
llamado antigua Aduana, y ante las subalternas de las pro-
vincic.s de Capiz y Rombloa, el servicio del arriendo por un trienii» 
de la renta ae los fumaaeros de anfión de dichas provincias, con 
estricta sujeción al pliego de condiciones que se insería á con-
tinuación. 
L a hora para la subasta de que se trata, se regirá por la 
que marque el reloj que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila, 22 de Diciembre de 1888.—Miguel Torres. 
AoMisTaACiON CENTRAL DE RENTAS Y PROPIEDADES DE FILIPINAS, 
Pliego de condiciones generales jurídico administrativas qu' 
forma esta Administración Central para sacar á subasta pú-
blica ante la Junta de Re les Almonedas de esta Capital v 
las subalternas de Capiz ^ Romblon, el arriendo de los fumade-
ros de anfión en las previncias de referencia, redactado con arre-
glo á las disposicio-es vigentes para la contratación de servi-
cios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1. a Hacienda arriendo en pública almoneda el ; privileg^ 
exclusivo de introducir, beneficiar y vender el opio que pned 
necesitarse dentro de los establecimientos destinados ó qae f" 
destinen para fumaderos de esta droga. 
2. s L a duración de U contrata será de tres anos, que en, 
48 8 Enero de 1889. Gaceta de M a n i l a . — N ú m 
pezarán á contarse desde el dia en que se notifique al con-
tratista la aprobación por el Excmo. Sfñor Intendente frene-
ral de Hacienda, de la escritura de obligación y fianza que 
dicbo contratista debe otorgar, siempre que la anterior contrata 
hubiere terminado. Si á la notificación del referido decreto, la 
contrata no hubiera terminado, la posesión del nuevo contra-
tista será, forzosamente desde el dia siguiente al del feneci-
miento de la anterior. 
3 ' Servirá e^ tipo para abrir postura, en cantidad ascen-
dente, la de 18.587 pesos 4 céntimos. 
4. " E l Resíruardo general de |Hacienda prestará á los comi-
sionados que el cont--atista tenga, los auxilies que reclamen 
para la. persecución del contrabando del expresado artículo. 
5. a En el caso de disponer S. M. la supresión de esta Renta 
se reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo 
prévio aviso al contratista con medio año de anticipación. 
Obligaciones del Contratista» 
6. a Introducir en lá Tesorería Central ó en la Administra-
ción de Hacienda pública de las provincias de Capiz y Romblon por 
-meses anticipados de año el importe de la contrata. E l primer 
ingreso tendrá efecto el mismo dia en que hava deposesionarse el 
contralisia, y los sucesivos ingresos indefectiblemente en elmismo 
dia en qu^ Vence el anterior. 
7. a So garant'zara el contrato con una fianza equivalente 
al 10 pg del importe total del servicio, prestada en metálico 6 en 
valores autorizados al efecto. 
8. a Cuaniio por incumplimiento del contratista al oportuno 
pago de cada plazo se dispusiere se verifique del todo 6 
parte "le la fianza, quedará obligado dicho cont*atista á repo-
nerla iiime liatamente. y si así no lo verificase, sufrirá la multa 
de veinte pesos por cada dia de dilación, pero si está excediere 
de quince días se dará por rescindida la contrata á perjuicio 
del rematante y con 1"S efectos prevenidos en el artículo 5.° 
del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852. 
9. a E l contratista no tendrá derecho á que se le otorgue 
por la Hacienda ninguna remuneración por calamidades públi-
cas como pestes, hambres, escasez de numerario, terremotos, 
inundaciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que no 
se le admitirá n ingún recurso que presente dirigido á este fin. 
10. Todo el opio que .el contratista introduzca para el con-
suma de los fumaderos á su cargo, lo almacenará en los de-
pósitos que para el efecto tiene destinados la Administración 
de Aduana. 
11. E l contratista quedara obligado á pagar los derechos e 
impuestos que se hallen establecidos 6 establezcan. 
12. Siempre que el contralista hubiese de extraer alguna 6 
algunas cajas de opio de los almacenes de la Aduana, pelirá 
de su Administrador una guía que exprese la cantidad, cuyo 
documento presentará al tíe Hacienda pública de la provincia 
en que deba consumirse, para cerciorarse éste de la introduc-
cion del efecto y expedir la correspondiente tornaguía. 
13. Para la persecución del contrabando de dicha droga, 
mantendrá el contratista á su costa el número de comisiona 
dos que sean nece-arios, los cuales deberán tener el nombra-
miento de la Intendencia general, extendido en papel del sello 
8.° y cinco sellos de derech os de firma de á peso. 
14. Los comisionados del contratista que quedan referidos, 
llevarán una divisa en la forma que determinará su respectivo 
título, para que sean reconocidos como tales con arreslo á 
lo dispuesto por la Superinteudencia en decreto de 5 de Octu-
bre de 1850. 
15. E n la persecución del contrabando cuidará el contratista 
de que sus Comisionados no molesten sin justa causa a los 
vecinos, pues de lo contrario se les impondrá el castigo á 
que se uagan acreedores y se les reenjerán los nombramien-
tos con arreglo á lo dispuesto en Superior decreto de 28 de 
Noviembre de 1851. 
16. E l alquiler del local donde se establezcan los fumaderos, 
los gastos de la preparación de la droga y demás que puedan 
ocurrir por otros conceptos, serán de cuenta del contratista. 
17. E l contratista avisará á la Administración Central de 
Rentas y Propiedades por ccmducto de la Administración de 
Hacienda pública de la provincia de Zamboanga el sitio ó si-
tios donde establezca lus fumaderos de los pueblos de la 
misma, designando el número de la casa ó calle donde esté esta-
Dleeido. 
18. No permitirá el contratista la entrada en los fumaderos 
á ninguna otra persona que á lus chinos y á los agentes del 
G-obieruo, quedando en su fuerza la prohibición de admitir á 
los naturales del país, bajo las penas establecidas por el Bando 
de 5 Diciembre de 1S14. 
19. E l contratista cuidará que en los sitios designados para 
fumaderos se ponga á la puerta de los mismos un rótulo en 
castellano y caractéres chinos con la inscripción sigiuente: 
Fumadero público de Opio, núm. 
20. E l contratista podrá subarrendar los fumaderos que tenga 
establecidos en los pueblos de la provincia en que aquellos 
se h lien aut rizados por la Hacienda con conocimiento de la Ad-
ministración Central y de Hacienda públ ca respectiva. 
21. Cuando el contratista realice los subarriendo solicitará 
los correspond'entes nombramientc s poc conducto de la Acim-
nistracion de Hacienda pública de la provincia á favor de los 
Subarrendadores, para que con este documento sean reconocidol 
como tales, acompañando al veriticarlo el correspondiente papes 
sellado y sellos de derechos de firma. 
22. Se prohibo á los chinos fumar anfión en sus casas y 
en parte alguna que no sean en los establecimientos desti-
nados este fin, quedando encargadas las autoridades locales, 
exacto cumpl miemo de este articulo. 
23. Serán de cuenta del rematante los gastos duft se irro-
guen en la extensión de la escritura, que dentro de los diez 
aias hábiles siguientes al en que se le notifique la aprobac on 
del remate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el 
contrato así como los que ocasione la saca de la primera 
copia que deberá facilitar á esta Administración Central para 
los efectos que procedan. 
24. Si el contratista falleciese antes de la terminación de su 
compromiso, sus herederos ó quienes les representen continua-
rán el servicio bajo las condiciones y responsabilidades esti-
puladas. Si mur.ese sin herederos, la Hacienda podrá prose-
guirlo por Admín stracion, quedando sujeta la fianza á la res-
ponsabilidad de sus resultados. 
25. E n el caso de que al terminar esta contrata, no hu-
biera podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda 
obligado á continuar desempeñándola bajo las mismas condi-
oes de este pliego, hasta que haya nuevo contratista, sin que 
esta prórroga putda exceder de seis meses del término 
natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
26. Cuando el rematante no cumpliera las condiciones de 
la escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve á cabo 
dentro del término fijado en la condición 22, se tendrá por 
rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante. Siem-
pre que esta declaración tenga lugar, se celebrará un nuevo 
remate bajo guales condiciones, pagando el primer ramatante 
la diferencia del primero al segundo y satisfaciendo al E s -
tado los perjuicios que le hubiere ocasionado la demora en el 
servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabil da-
dos, se les secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe 
probable de ellos. 
S i en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
admisible, se hará el servicio por la Administración á per-
juicio del primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
27. Para ser admitido como licitador, es circunstancia de 
rigor babor constituido al efecto en la Caja de Depósitos 6 
Depositaría de Hacienda publica de las provincias de Capiz y Rom-
blon la cautidad de 929 pesos 35 céntimos, 5 pS del lino fijado 
para abrir postura en el trienio de la duración, debiendo unirse 
el documento que lo justifique á la proposición. 
28. L a calidad de mestizo, chino ó cualquier otro extran-
jero domiciliado, no excluye el derecho de licitar en esta 
contrata. 
29. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de la Junta 
sus respectivas pvopos'ciones en pliegos cerrados, exteiuhdas 
en papel del sello 10.- firmadas y bajo la fórmula que se 
designa al final de este pliego; indicándose además en el so-
bre la correspondiente asignación personal. 
30. A l pliego cerrado deberá acompañarte el documento de 
depósito de que hab^a la condición 26. 
31. No se admitirá proposición alguna que altere y modi-
fique el presente pliego de condicioí es á excepción del artí-
culo 3-° que es el del tipo en progresión ascendente. 
32. No se admitirán después mejoras de ninguna especie 
relativas al todo ó á parte alguna del contrato, caso de que 
se promuevan algunas reclamaciones deberán dirigirse por la 
via gubernativa al Excmo. Sr. Intendente que es la Autor-
dad Superior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas 
facultades compete resolver las que se susciten en cuanto 
tengan relación con el cumplimiento del contrato, pudiendo 
apelar después de esta resolución al Tribunal contencioso 
administrativo. 
33. Finalizada a subasta, el presidente exigirá del rema-
tante que endose en el ac(o á favor de la Hacienda y con 
la aplicación oportuna, el documento de depósito para licitar, 
el cual no se cancelará hasta tanto que se apruebe la su-
basta, y en su virtud se escriture el contrato á satisfacción 
de la Intendencia general. Los demás documentos de de-
pósito serán devueltos sin demora á los interesados. 
34. Esta subasta no será aprobada por la Intendencia ge-
neral hasta que se reciba el expediente de la que simultá-
neamente debe celebrarse en las provincias de Capiz y Romb'on 
cuyo expediente se unirá el acta levantada, firmada por todos 
los señores que componen la Junta. 
35. Si en cualquier motivo intentáia el contratista la resci-
sión del contrato, no le relevará esta circunstancia del cum-
plimiento de las obligaciones contraidas, pero si ésta resci-
sión ea exigiera el interés del servicio, quedan advertidos los 
licitadores y el contratista que ésta se acordará con las in-
demnizaciones á que hubiera lugar conforme á las leyes. 
36. E l contratista está obligado, después que se le haya 
aprobado por la Intendencia general la escritura de fianr.a que 
otorgue para el cumplimiento del contrato, á presentar po 
conducto de la Administración Central de Estancadas un pliego 
de papel del sello de ilustre y cinco sellos de derechos de 
firma por valor de un peso cada uno, para la extensión del 
título que le corresponde. 
37. Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones que 
sean las mas ventajosas se abrirá licitación verbal por un 
corto término que fijará el Presidente, solo entre los autores 
de aquellas, adjudicándose al que mejore mas su propuesta. 
En el caso de no querer mejorar ninguno de los que hicie-
ron las proposiciones mas ventajosas que resultaron iguales, 
se hará la adjudicación en favor de aquel cuyo pliego tenga 
el número ordinal menor. 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Escribano de 
Hacienda anote, en el mismo, la presentación de la cédula que 
acredito la personalidad de los licitadores, si son españoles ó 
extranjeros, y la patente de Capitación si fuesen chinos, con 
sujeción á lo que determina el caso 5.° del art. 3.° del Re-
glamento de cédulas personales de 30 de Junio de 1884 y 
decreto de la Intendencia general de Hacienda de 8 de No-
viembre siguiente. 
Manila, 29 de Noviembre de 1888.—El Administrador Central. 
Luis Sagúes . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Ewcmo. Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don vecino de ofrece tomar 
á su cargo por término de tres años el arriendo de los fuma-
deros de anfión de las provincias de Capiz y Romblon. por la can-
tidad de pesos céntimos, y con entera sujeción 
al pliego de coudic ones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber 
impuesto en la Caja de Depósitos la cantidad de pesos 
céntimos, importe del cinco por ciento que expresa la 
condición 27 del referido pliego. 
Manila de de 18- 1 
GOBIERNO P. M . ABRA. 
Habiendo acordado la Dirección general de Ad-
minrstracion Civil, por Decreto de fecha 16 de Julio 
último, la creación de una escuela de niños y otra 
de niñas en la ranchería de Villaviciosa del pueblo 
de Pilar de esta provincia, dotada la primera con 
120 pesos anuales y setenta y dos la seg-unda y de-
mas subvenciones que el reglamento de Instrucción 
primaria señala, con esta fecha he acordado que 
el dia 28 de Enero próximo, á las 10 de su ma-
ñana, tenga lugar en esta Casa Gobierno el exámen 
de aspirantes á las plazas que se mencionan, los cua-
les deberán estar provistos de los documentos que 
en dicho reglamento se citan, para ser admitidos. 
Bangued, 27 de Diciembre de 1888.—Enrique G.a 
Dacal. 
C A S A C E N T R A L D E V A CÜNACION. 
El Sábado 12 del presente mes, á las ocho de la ma-
ñana, se administrará la vacuna. 
Manila, 5 de Enero de 1889.—Dr. Candelas. 
Estado del número de mennados y revacunados en él 
dia de la fecha. 
PUEBLOS. STifios. Niñas. Tota 
Manila. 
Tondo, naturales 
Idem, mestizos 
Bmondo, naturales 
Idem, mestizos 
San José 
Santa Cruz, naturales. 
Idem, mestizos 
Quiapo 
Sampaloc 
San Miguel 
San Fernando de Dilao 
Ermita 
Malate. 
» 1 
2 2 
» 2 
» 3 
» » 
» 1 
1 2 
1 2 
» > 
» 1 
1 2 
1 l 
1 2 
» » 
12 7 19 
Manila, 5 de Enero de 1889.—El Director, Dr. Can-
delas. 
P r o v i d e n o i a s j u d i c i a l e s . | 
Don Enrique Huertas de Toledo, Abogado de la matriJ 
esta Real Audiencia y Juez de Paz sustituto del d¡s.| 
Binondo, que de estar en actual ejercicio de sus fu-l 
nosotros lus infrascritos acompañados damos fé. ^ 
Por el presente cito, llamo y emplazo á María de y 
y Hermógena Areco, vecina del arrabal do Binondo. y 3 
Lavezares, para que en el término de 9 dias, contadj 
la publicación en la «Gaceta» de este anuncio, se p3 
en esto Juzgado establecido en la plaza de Cervantes J 
á fin de proceder á la celebración de juicio de faltas y 
mismas, sobre maltrato, apercibidas que de no hacerlo | 
cederá en rebeldía, parándoles los perjuicios y demás n j 
lugar. I j H 
Dado en el Juzgado de Paz de B'nondo á 4 de fiJ 
18'9.—Enrique Huertas.—Por mandado del Sr. Juez, 3^ 
Glarito, Severino Castro. 
Por el presente cito, llpmo y emplazo á Carmen jü 
india, viuda, de treinta y ocho años de edad, empadrorf 
el gremio r*e naturales del arrabal de Binondo, paral 
el término de nueve dias, contados desde la publicacloJ 
«Gacela» de este anuncio, fe presente en este JuzgaJ 
blecido en la playa de Ceivantes núm. í, á fin de * 
á la celebración de juicio de faltas que se sigue ci 
misma á instancia de Anackto Niscncio, sobro JesionJ 
cibida que de no hacerlo so procederá en rebeldía, pl 
los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en el 'juzgado de Paz de Binondo, 4 de E-
lf89.—Enrique huertas.—Por mandado del Sr. Juez, ]J 
Clarito, Severino Castro. 
Don Vicente González y Azaola, Juez de primera insl 
distrito de Binondo. que de estar en el pleno ejeipa 
funciones, yo el infrascrito Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al p'ocesado-
Co-Cbneco, natural de Chinean, provincia de China, v¿= 
Binondo, provincia de Manila, de 18 anos de eclad.fl^ 
platero, para que en el término de treinta dias, contíB-
la publicación .de este edicto, se presente en eWujMb 
ia Cárcel pública de la provincia, por haberlo así a c « 
la caufa uüm. 6i98 que intruyo por hurto, apercibida 
hacerlo así, le oiré y adminií-traré justicia y en caso J 
sentenciaré la causa en su ausencia y réheldia. - • J j 
Dado en el Juzgado de primera insiancia de BinonM" 
Enero de 1889.—Vicente Genzalez Azauia.—Por mandaüerl 
Sría., Greogrio Abas. ] | 
E n la Ciudad de Manila, 22 de Diciembre de 1 8 » " 
ñor Juez D. Bosendo Rufasta de R^quesens, Ahogado «1 
trícuht de la Beal Audieucia de estas Islas, en propiaf 
distrito de Intramuros, habiendo visto y examinado i : l |C 
juicio y LJ. 
l.o Besu!tando que en I I de Octubre último, el,•',' 
l.er Jefe de la 1.a Subdivisión de la Guardia C. VeteW 
á disposición del Juez de 1.a instancia de este distri»^ 
sona de Atilano Victoria, por haber herida al reconB 
facultaivo resultó teper el mismo una ríetal izquiertM^ 
centímetros de extensión, la que so curó de 4 uias, » i 
certificaciones de fecha I I y 13, de cuyo resultado *o 
Juez re nitió á este Juzgado de Paz, por auto de qa 1 
referido mes de Octubre. 1 
l.o Besultando que citadas las partes á juicio de i 
citación fiscal pira el que se los fué señalado el U 
de Noviembre último, en cuy i. fecha el querellante ri ,Q 
recio por no haber sido hallado por el alguacil da^  
gado a quien entonces fué citado por edicto, que i 
un ejemplar de ellos en la «Gaceta oficial» cuyo piazfi 
extinguió el 5 de los corrientes quien tampoco ha comp 
3.0 Resultando que edebrado el juicio el 9 del a 
ausencia y rebeldía del querellante el acusado AtilaC 
leido la declaración de aquel fólio 5 vuelto con \ STi 
fólio 3 vuelto quien enterado á la de su querellanta 
interprete á llegó asistiendo en la suya". 
4.0 Resultando que requerido de prueba el acusado 
no contar con ella y examinados los testigos cita( 
acusador en su referida declaración de fecha 5 vistoj •( 
men verificó el 25 del actual, llamados los cuales E 
za'es y Dionisia Enriquez. quienes prévio juramenta 9 I 
formalidades de la Ley unánimes negaron la cita qil 1^ 
el querellante añadiendo las mismas que no han tenií 1 
noticia del hecho obj'eto del presente juicio: _ 
r.o Considerando que el querellante ausente Calía 
no ha justificado su querella puesto que los dos testifl 
por el mismo negaron rotundamente la cita porque i, 
han tenido noticia del suce-o ocurrido habiendo puá * 
el hecho do que s?, querella y eso quien fuera su auh 
2.0 Considerando que e! acusado tampoco ha pol 
su negativo de no haber sido el mismo quien enferii 
lada herida á su querellante n 
3.0 Consideranrio que el querellante cuando no pr] u 
fuera el autor del objet > de su querella y el acusad 
la confiera aun que no lo prueba su negativa se delj 
á este. 3 
Vistas las disposiciones legales vigentes sobre lai 
Sría., por ante nosotros los acompañados dejo. 
Falló que debo absolver y absuelvo libremente J 
toria, d*1 la querellante interpuesta contra el misma 
senté Calixto Narciso, declarado de oficio las e o s » 
senté juicio y publíquese en esta sentencia en la «Gace 
Así por esta -entencia definitivamente juzgando, 
y firmó el Sr Juez de Paz, de que damos fé- ' 
Rosendo Bufasta —Mariano Crisóstomo Sugo, RafM 
Don Maxiraiano Brabo y Pérez, Juez de primera m \-\ 
propiedad de esta provincia, que de estar en plew 
ejercicio de sus funciones, el infrascrito Escribano 
Por el presente cito, llamo y emplazo por L*»« 
al procesado auseute Florencio Pérez, indio, soltero,: 
Sta. Ana en la Pampanga, vecino del mismo, de <h 
de edad, y do oficio jornalero, para que en el términoi 
dias, contados desde la inserción de este edicto en J 
oficial de Manila,» se presente en este juzgado á í í l , , , 
cargos que contra el mismo reci tan de la causa a11' 
sobre hurt >. Sí así lo hiciere le oiré y adinisnislira| 
en caso contrario sustanciare dicha causa en stíifl 
rebeldía, parándole los perju cio-s que hubiere IngaMB 
Dado en el Juzgado ae Tarlac á 21 de Diciembre. 
Maximiano Brabo.—Por mandado de su Sría., Juan W 
Don Ramón Lacueva Llop, Teniente del RegimieuW 
teria España nüm. 1 y Fiscal de la causa que " 
de tercera deserción se instruye contra Lucio J 
Miguel, soldado del propio Begimiento. 
Usando de las facultades que me concede la Leí 
ciamiento Militar, por esta presente requisitoria, 1^  C».| 
emplazo al espresado soldado, para que en el téri» 
dias, á contar desde la fecha de su publicación, co® 
el cuar'el que ocupa el Regimiento en Cavite, á prt* 
toria, previniéndole que de no comparecer en el 1 
plazo, se le juzgará en rebeldía. , 
Cavile, 28 de Diciembre de 1888.—Ramón Lacuá' 
mandato, Manuel Sinchor. «/ 
Señas del acusado. , tas 
Estatura 1'6I8 metros, color moreno, ojos parJoS-T 
cejas al pelo, barba poca, nariz chata, boca regnW» 
